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"No university in the world has ever risen to greatness without a correspondingly great library... When this is no longer true, then will our 
civilization have come to an end." 
                      - Lawrence Clark Powell At the Heart of the Matter  
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА 
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом  
Університету. 
 
• МІСІЯ 
Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають 
навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників 
університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.   
 
• МЕТА 
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише 
місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним нитками з усіма 
світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та 
дослідницького процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового 
інформаційного простору. 
 
• КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для 
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.  
 Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи 
найвищі стандарти в організації управління.  
 Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності.  
 Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх 
колекцій. 
 Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки 
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу.  
 Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти запити 
та потреби користувачів.  
 
 
• ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
 
 Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.  
 Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів. 
 Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету: 
створення Електронної бібліотеки. 
 Підтримка сервісу  “Матеріали до курсів”.    
 Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, 
інформативність).  
 Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  у справі оптимізації та використанні спільних 
інформаційних ресурсів. 
 Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень.  
 
 
2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
 
• АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора.  
 
• ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ  
 Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, реєстрація та облік, каталогування, класифікація та 
предметизація, обробка всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д. 
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: 
електронна колекція, інституційний репозитарій, тематичні бази даних «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці 
викладачів НаУКМА» та ін., тематичні покажчики тощо; довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, 
виставки, презентації, дні інформації тощо.   
 Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, 
обмінно-резервного фонду, колекцій, наукового архіву).  
• Відділ автоматизації  та  мережних  технологій – організація та підтримка роботи серверів, мереж, баз даних та /чи 
електронних бібліотек, комп’ютерів та копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної системи – 
ALEPH 500, веб-сторінки, адміністрування мережі, обслуговування техніки тощо.  
• Відділ обслуговування - бібліотечне обслуговування науковими та довідковими виданнями студентів та викладачів, які є 
читачами Бібліотеки, а також сторонніх читачів-науковців, згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУКМА, 
шляхом надання вільного доступу до літератури в читальній залі та обслуговування згідно замовлень читачів із фондів 
колекцій та відділ у збереження бiблiотечно-iнформацiйних ресурсів.  
• Відділ електронних ресурсів - Електронна 6iблiотека, Iнституцiйний репозитарiй, тематичнi бази даних «НаУКМА», «Працi 
ПВС» та iн.; підтримка сервісу «Матеріали до курсів»; наповнення веб-сайту бібліотеки.  
 
• БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА АНТОНОВИЧІВ) – колекція сучасної  наукової  та  
навчальної літератури, відкритий  доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет:   
− Зала каталогів 
− Загальна  читальна зала – відкритий  доступ до найбільш популярних  підручників з різних галузей знань   
− Спеціалізована читальна зала із суспільних наук 
− Абонемент 
− Інтернет-зала 
− Копі-центр 
 
• ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та періодичних видань, бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів, передусім, студентів старших курсів та викладачів, відкритий доступ до окремих книжкових  колекцій.  
− Загальна читальна зала (Конгрегаційна зала) 
− Читальна зала періодики 
 
• МИСТЕЦЬКА БІБЛІОТЕКА - колекція книг з мистецтва, аудіо та відеозаписів. 
 
• ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаційне обслуговування потреб студентів та викладачів в літературі 
філологічного спрямування. 
− Зала каталогів 
− Загальна читальна зала – відкритий  доступ до найбільш  популярних  підручників з мовознавства та літературознавства. 
 
 
• БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ – колекція літератури з історії, політики, культури, науки  
Польщі, творів польською мовою.  
 
• БІБЛІОТЕКА НАУКОВО -ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури. 
 
• АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ  ВІКТОРА КИТАСТОГО  – публічна бібліотека, інформаційний центр, колекція 
літератури з американської  історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.  
 
• КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА (Бібліотека-архів-музей О. Пріцака)* – бібліотека-музей-архів визначного вченого світового рівня: 
історика-сходознавця, професора Ґарвардського у ніверситету (США), засновника і першого директора Інституту українських студій 
Гарвардського університету (1973-1989), закордонного члена Національної  Академії Наук України, організатора і першого (1991-1998), 
а надалі по чесного директора  Інституту сходознавства  ім. академіка А. Кримського НАН України, члена Наукового товариства імені 
Т.Г. Шевченка, Української Вільної  Академії Наук, Національної Академії Наук України. Засновано в 2007 р. за угодою між п. Ларисою 
Гвоздик-Піцак (вдова проф. О. Пріцака) та НаУКМА.   
 
 
• БІБЛІОТЕКА-АРХІВ ДЖЕЙМСА МЕЙСА. 
Книжкову колекцію та архів Дж. Мейса з США передала до Наукової бібліотеки НаУКМА Наталя Дзюбенко-Мейс. Хронологічні рамки 
колекції 1825–2004 рр. Основна частина колекції – понад 1 тис. видань – література з історії та політики Росії та України ХХ століття, 
яка представлена виданнями радянської історіографії 20-30-х років, працями відомих українських  істориків та політичних діячів 20-го 
століття В. Липинського, В. Винниченка, С. Петлюри та сучасних дослідників Голодомору С. Кульчицького, Л. Лук’яненка, В. 
Сергійчика, В. Марочки, О. Веселової, Ю. Шаповала;  збірками офіційних документів.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Див.додаток № 13. Звіт про  роботу  Меморіального кабінету - бібліотеки Омеляна Пріцака у 2011 році.  
3. КАДРИ  
 
На 1.01.2012 р. в науковій бібліотеці працює – 64  співробітники.   
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння 
комп’ютером (100% працівників щодня використовують комп’ютер).  
 
• Освіта:  
- повна вища освіта – 58 осіб 
• у т.ч. вища спеціальна – 45 осіб 
- початкова (неповна) вища освіта – 3 
• у т.ч. спеціальна – 3 
- повна  загальна середня – 1  
- професійно-технічна – 8 
 
• За загальним стажем роботи в бібліотеках: 
- до 3 років – 15 осіб 
- 3-9 років –  33 особи 
- 10–20  років – 16 осіб 
- понад 20  – 6  осіб 
 
• Із загальної кількості працюють повний робочий день – 62 особи 
 
• Середній вік – 35 років 
• Звільнилося в 2011 р. – 3 особи 
• Прийнято на роботу в 2011 р. – 9 осіб 
• Середня зарплата по бюджету – 2 500 грн.  
(Діє система матеріального заохочення) 
 
 
 
 
 
4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ 
 
• ПЛОЩІ 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та 
дев’ятому.  
 
- Загальна площа – 4 490.4  кв. м.  
- Для зберігання фондів – 2 235,9 кв.м. 
- Для обслуговування – 2 254,5 кв.м. 
- Кількість абонементів – 6 
- Кількість чит.залів / місць для читачів – 12 / 612 
- Потребує капітального ремонту ( кв.м.) –* 
- Перебуває в аварійному стані -* 
 
• ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
- Сервери – 5 
- Комп’ютери  – 155 (в робочому стані – 95) 
• потребують списання – 32 
• потребують ремонту - 7 
- З них для користувачів ‐ 67 
• з них без дискових станцій - 25 
- Термопринтери – 11 
- Лазерні принтери – 9 
- Сканери – 3 
- Ксерокси – 1  
- Телевізори – 1  
- Відеомагнітофони – 1 
- Магнітофон – 1 
- Мультимедійні проектори – 2 
- Цифровакамера – 2   
 
 
 
5. БЮДЖЕТ 
 
• ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 
Заплановано – 411 990 грн. 
(Реальні потреби біля 2 млн. грн. на рік).    
                          
Використано: 366 199,13 грн. 
З них використано на: 
- Літературу – 99 000,00 грн. 
- Передплату періодики –114 209,13 грн. (заплановано 160 000,00 грн.) 
- Передплату баз даних – 99 000,00 грн. 
- Інше (канцтовари, обладнання, тощо) – 52 190,00 грн. 
 
• ГРАНТИ 
Всього залучено – 1 602  902,42  грн. 
З них: 
• Розвиток колекції Ярослава Головача - 35 071,36   грн. – грант Канадської Фундації Українських Студій.   
• Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА - 176 131,06 грн. - грант МБФВ КМА. 
• Передплата е-ресурсів – 1 012 332 грн. (84 361 Euro) - грант «Tempus».  
• Цільовий Грант Бондачука на розвиток бібліотеки  – 200 000 грн. (25 тис. дол.) 
• Відрядження на конференцію IATU до Варшави (реєстраційний внесок; квитки; проживання)  - 8 000 (1 тис. дол). 
• Спонсорський внесок А.М. Гірника на видання покажчика – 1 000 грн. 
• Книжковий ґрант від організації  The Nippon Foundation. "100 Books for Understanding Contemporary Japan" - 18 книг на загальну суму 
3 305,00 грн. (32047,00 єни) 
• Грант Посольства США на розвиток Американської бібліотеки – 155 103,00 грн. (19 500.00 доларів США). 
• Грант Посольства США на придбання техніки – 11 960 грн.  
    
                       
 
 
 
 
 
6. АВТОМАТИЗАЦІЯ*  
У 1995 році у бібліотеці почався процес впровадження проекту автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів на основі інтегрованої 
бібліотечної системи ALEPH 500 (фірма ExLibris, Ізраїль). Станом на 01.01.2012 р. у бібліотеці автоматизовано всі технологічні процеси та 
цикли: комплектування, каталогізація, книговидача, облік, створення та управління електронними ресурсами, штрихкодування тощо. Кожен 
працівник бібліотеки має власне автоматизоване персональне робоче місце.  
 
•  ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500   
Впровадження,  підтримка  та  управління  автоматизацією  бібліотечних  процесів  у НБ НаУКМА здійснюється Системним  бібліотекарем  
на основі  рішень робочих  груп,  що  відповідають  за  роботу  конкретних  модулів  системи:  Комплектування,  Каталогізація, 
Книговидача, WEB-OPAC. За потребою, на період впровадження нових функцій системи, також створюються тимчасові робочі групи, що 
відповідають за впровадження таких функцій. 
 
Протягом 2011 здійснювалася технічна підтримка різних функцій модулів ІБС, що дозволяють автоматизувати бібліотечні процеси та 
надавати якісні та оперативні послуги користувачам бібліотеки. 
 
Комплектування та технічна обробка   
- Ведення актуальної єдиної бази постачальників допомагає оперативно замовляти нові видання для фонду бібліотеки;  
- Введення інформації про видання один раз на етапі формування замовлення скорочує витрати робочого часу бібліотекарів. В 
результаті чого, через е-каталог користувач отримує оперативну інформацію про видання, що вже отримані бібліотекою чи скоро 
надійдуть до неї;  
- Користувач має можливість замовити видання, що вже надійшло до бібліотеки, але ще знаходяться в процесі обробки і, таким чином, 
прискорити час надходження у користування саме тих видань, які є запитуваними; 
- Замовлення  видання  у  постачальника  та  відслідковування  замовлень  за  різними  статусами  дозволяють формувати  відповідні 
списки  та,  за  потреби,  автоматично  надсилати  їх  до  постачальників (замовлення  на  погодження  чи  придбання),  або  до 
викладачів (перелік на узгодження потреб для конкретного курсу); 
- Відслідковування  бюджету  та  сплати  рахунків  у  режимі  реального  часу  дозволяють  контролювати  та  планувати  витрати  на 
придбання;   
- Інвентарний облік. Єдиний автоматичний лічильник дозволяє уникнути помилок при інвентаризації;  
- Генерування та друк інвентарної та сумарної книг, а також актів для звіту до бухгалтерії;  
- Друк  розстановочних  шифрів  для  наклеювання  на  примірник  дозволяє  скоротити  витрати  робочого  часу  та  мінімізувати 
невідповідність шифру на фізичному примірнику та в електронному каталозі; 
- Функція «Замовлення комплектування» через ВЕБ-ОПАК дозволяє користувачам приймати участь у формуванні фонду бібліотеки, 
відслідковувати стан свого замовлення (в обробці, скасоване бібліотекою тощо) та отримувати інформацію про надходження 
замовленого видання.  
Каталогізація та наукова обробка  
Значно полегшують працю та скорочують витрати робочого часу каталогізаторів: 
- Спеціально створені окремі шаблони  для  каталогізації  різних  видів матеріалів (книжок,  видань, що  продовжуються,  карт, 
комп’ютерних файлів, звукових та відеозаписів, ігор, а також аналітичних записів); 
- Автоматизація визначення авторського знаку на видання, що базується на вбудованій у відповідне поле електронной версії видання 
«Эластичные  таблицы  авторских  знаков для кириллицы и латиницы : практическое пособие для библиотекарей / Л.Б. Хавкина ; под 
ред. Ю.Н. Столярова»;  
- Можливість  запозичення  бібліографічних  записів  з  каталогів  інших  бібліотек  в  онлайновому  режимі  через протокол Z39.50. На  
01.01.2012  року  налаштована можливість запозичувати записи із 23 бібліотек світу; 
- Автоматична перевірка новостворених та редагованих каталогізаторами бібліографічних MARC записів на помилки дозволяє 
скоротити кількість таких помилок; 
- Підтримка  та  удосконалення  можливості  копіювання  заголовків  для  нових  бібліографічних  записів  із  існуючих  списків 
заголовків; 
- Підтримка в належному стані системи під-бібліотек та колекцій;  
- Підтримка в належному стані статусів примірників та статусів обробки примірників; 
- Механізм автоматичної заміни або додавання  інформації  в окремих  полях  та  під-полях  бібліографічного  запису за допомогою 
спеціальних утиліт (за потребою). 
 
Авторитетна база (KMA10) – Викладачі НаУКМА  
Налаштована,  впроваджена  та  підтримується  в  нормальному  робочому  режимі  Авторитетна  база  записів  на  викладачів НаУКМА 
(станом на 01.01.2012 налічує 636 записів).  
Ведення бази дає можливість повноцінного та якісного авторитетного контролю, який забезпечує базову структуру каталогу, через 
узгоджене використання і підтримки форм  імен, що використовуються як  заголовки в каталозі. У цьому процесі створюється  зв'язок між 
бібліографічними записами та авторитетними файлами.  
 
Книговидача   
Повністю автоматизований режим книговидачі у бібліотеці забезпечується шляхом: 
- Підтримки  в  належному  стані  бази  користувачів;   
- Конвертування користувачів із системи управління навчальним процесом університету Optima;  
- Забезпечення коректності присвоєння термінів видачі окремим матеріалам (в залежності від статусу примірника та статусу 
користувача); 
- Забезпечення  правильності  присвоєння  терміну  дії  читацьких  формулярів:  термін  дії  читацького  формуляру  залежить  від 
статусу користувача: бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік.  
- Налаштування  для  подовження  термінів  користування  матеріалами  через WEB-OPAC  самими  користувачами.  Користувачі 
мають  змогу  два  рази  самостійно,  без  звернення  до  бібліотеки,  подовжити  терміни  користування  матеріалами  через 
Електронний формуляр, за умови, що користувач не має провинностей перед бібліотекою (наприклад, боргів).  
- Відслідковування  регулярності  роботи  системи  розсилки  повідомлень  та  нагадувань  користувачам.  Система  автоматично 
надсилає  повідомлення  користувачам  про  виконання  чи  скасування  замовлення,  про  закінчення  терміну  користування 
матеріалами та про заборгованість. 
- Налаштування  системи для  роботи  штрафних  санкцій  -  здійснення грошових транзакції через ALEPH (оплата пені за примірники, 
термін видачі яких минув); 
- Використання додаткових можливостей системи : повідомлення бібліотекаря користувачеві у його формулярі та зміна адреси 
електронної пошти у формулярі самим користувачем допомагає у спілкуванні бібліотеки із користувачем. 
 
Електронне замовлення  
Всі матеріали, що є доступними в бібліотеці, користувач може отримати лише через електронне замовлення. Кожен користувач  може 
замовити  потрібний  йому  примірник  на  зручний  для  нього  час  через  електронний  каталог у мережі  Інтернет.  Така  можливість  
дозволяє  користувачам  оптимальніше  організувати  свій  робочий  час  у  бібліотеці  та загалом навчальний чи дослідницький процес.   
Друк  електронних  замовлень  примірників  певних  під-бібліотек,  колекцій  та  статусів  відбувається відповідно  до  їх фізичного 
розташування.  
Відбувається регулярне формування та друк звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень.    
 
Електронний каталог - WEB-OPAC  
Здійснюється постійна підтримка електронного каталогу бібліотеки. WEB-OPAC поєднує у собі бібліографічну базу даних, що працює в 
режимі реального часу та містить інформацію про видання в цілому і примірники, наявні в бібліотеці. Крім того, він є інструментом для 
швидкого та якісного багатоаспектного пошуку і доступу до ресурсів та сервісів бібліотеки. 
На 01.01.2012 електронний каталог НБ НаУКМА налічує  11 віртуальних колекцій (умовно відокремлених баз бібліографічних записів, в 
яких матеріали об'єднані за певною ознакою): 
- Віртуальна колекція періодики  
- Віртуальна колекція мультимедіа  
- Віртуальна колекція "еРесурси"  
- Віртуальна колекція авторефератів та дисертацій  
- Віртуальна колекція нових надходжень  
- Віртуальна колекція "Праці викладачів НаУКМА"  
- Віртуальна колекція "Видання та публікації про НаУКМА"  
- Віртуальна колекція "Наукові записки НаУКМА"  
- Віртуальна колекція "Фонд рідкісних видань"  
- Віртуальна колекція "Центр польських та європейських студій"  
- Віртуальна колекція "Обмінний фонд"  
 
Сервіси електронного каталогу: 
- Електронний формуляр користувача (дозволяє відслідковувати терміни користування матеріалами, історію видач, стан виконання 
замовлень, самостійно подовжувати терміни користування матеріалами та використовувати окремі персоналізовані сервіси 
бібліотеки, такі як «Розсилки» і «Замовлення комплектування»); 
- Моя е-полиця (персональний простір користувача в каталозі, призначений для управління відібраними бібліографічними записами); 
- Матеріали до курсів (сервіс, що надає доступ до матеріалів, рекомендованих до навчальних курсів); 
- Розсилки (призначені для поширення інформації про нові надходження Бібліотеки через е-пошту або RSS); 
- Замовлення комплектування  (призначене для замовлення видань, що відсутні у фонді бібліотеки, або є у недостатній кількості). 
 
  Матеріали до курсів 
Здійснюються технічні налаштування (клієнта системи та електронного каталогу) для коректної роботи спеціального сервісу «Матеріали до 
курсів». Сервіс поєднує в собі інформацію про конкретний навчальний курс та рекомендовані до цього навчального курсу матеріали і 
забезпечує доступ до них. 
 
Статистика та звіти   
За будь-якими даними чи показниками, що внесені в базу ІБС, існує можливість отримати статистичні показники чи звіти за певний період. 
Процес надання статистичних даних організований такими шляхами:   
- Статистичні  дані  за  більшістю  показників  доступні  через  утиліти  у  відповідних  модулях  системи  або   через  спеціальну  веб- 
сторінку,  де  можна отримати потрібну інформацію за  конкретний  період  і по конкретному підрозділу  бібліотеки;   
- Для  разового  отримання  показників  використовується  безпосередній  доступ  до  бази  даних Oracle. Такі дані надаються 
системним бібліотекарем. 
  
Утиліти  
- Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки самих даних, генерування звітів та листів, 
автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами, конвертування даних тощо.   
- Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі розроблюються та впроваджуються системним бібліотекарем для спеціальних 
потреб бібліотеки. 
 
Переоблік та списання  
Процес  переобліку  базується  на  роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і відбувається у 3 етапи. 
-  визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, статус примірника тощо); 
- введення у базу даних штрихкодів примірників, зчитаних у текстовий файл; 
- виведення інформації про результати переобліку. 
- за результатами переобліку формуються два списки:  «Список відсутніх примірників»  (примірники, які в системі рахуються за 
конкретною під-бібліотекою, але відсутні в ній); «Список неправильно розставлених примірників»  (примірники наявні в під-
бібліотеці, але: 
- їх розстановка в колекціях на полицях переплутана;  
- примірники, належать до іншої під-бібліотеки, але помилково були розставлені на полицях саме у цій під-бібліотеці; 
- примірники раніше відмічені статусами обробки, що позначають різні етапи опрацювання примірника (наприклад, «В обробці», «В 
ремонті» тощо); 
- примірники списані, але на момент поточного переобліку виявилися на полиці. 
 
Організація робочих місць ALEPH 
Організація робочих місць для співробітників бібліотеки включає встановлення або перевстановлення клієнтів ALEPH’а з відповідними 
локальними налаштуваннями у різних підрозділах бібліотеки в залежності від спеціалізації. 
Крім того, існують окремі налаштування для робочих місць, призначених для виконання певних функцій (друк звітів бронеполиці, звітів 
активних замовлень, друку шифрів, актів передачі видань у ремонт тощо). На таких місцях додатково встановлюються термопринтери з 
відповідними налаштуваннями комп’ютерів та термопринтерів чи лазерних принтерів. 
Підтримується система ІД робочих станцій – для прав книговидачі із визначених підрозділів бібліотеки. 
 
Права співробітників на системні функції та утиліти 
- Постійно відслідковуються і додаються за потребою нові права для співробітників;  
- Створюються/видаляються нові користувачі для співробітників бібліотеки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
* Див. додаток №1 Перелік робіт з технічної підтримки ІБС ALEPH 500, виконаних у 2011 році 
 
• ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ* 
 
- Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і т.п. представлена на веб-сайті бібліотеки 
- Інформація є актуальною і постійно поновлюється відповідно до змін 
- Веб-сайт має україно- та англомовну версію. 
- Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.5.2 
Програмне забезпечення, на якому базується веб-сторінка бібліотеки є відкритою системою, що дозволяє легко, зручно та оперативно 
робити зміни та доповнення до інформативної частини сайту. 
 
Сторінка для бібліотекарів Intralib - http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=337   
- на внутрішній сторінці для бібліотекарів представлено відділи та підрозділи бібліотеки;  
- в межах відділів розміщується вся документація: положення, протоколи засідань, інструкції, презентації, рекомендацію, щодо 
різних напрямків роботи бібліотеки. 
Реструктуризація та оновлення дизайну основного веб-сайту бібліотеки. 
Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.5.2 
− розроблено технічне завдання та структуру для нового веб-сайту бібліотеки; 
− наповнено веб-сайт усіма підготовленими матеріалами; 
− 23 квітня 2011 року розпочато тестування оновленої веб-сторінки бібліотеки; 
− протягом тестового періоду було додано до функціоналу сторінки GoogleAnalytics; 
− створено переклад основних розділів англомовної версії сторінки бібліотеки; 
− протестовані блоки новин та налагоджено роботу скриптів по створенню архіву новин; 
− наповнено розділ «Електронні ресурси»  - меню «Бази даних;  
− відлагоджено та перевірено лінкипосилань на зовнішні ресурси; 
− доопрацьовано сторінку про структурні підрозділи бібліотеки, їх керівники, контактну інформацію; 
− налагоджено роботу лінків соціальних мереж: Facebook, Twitter, Flikr; 
− створено бібліотечну сторінку на LinkedIn; 
− протестовано та запущено в роботу службу миттєвих повідомлень Meebo; 
− до структури веб-сайту бібліотеки додано кілька нових розділів меню: Замовлення на книгообмін, Інструкції, поради, презентації, 
Відео про нас; 
− розроблено проект положення про веб-сайт наукової бібліотеки НаУКМА. 
Статистика* 
− Всього відвідувань за 2011 рік – 100 344 
Як відвідування враховано одне звернення користувача до сторінки http://www.library.ukma.kiev.ua/, на якій встановлено лічильник. 
 
− Унікальних відвідувачів - 30 158  
− Сесій - 84 273 
− Хостів - 45 552 
−  Цільових заходів - 24 404 
Веб-сайт Американської бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/amer/ 
На веб-сайті Американської бібліотеки розміщується основна інформація про бібліотеку, її режим, ресурси, послуги та активність. 
 
- Всього відвідувань за 2011 рік – 15 950 
 
Перспективи розвитку 
У 2012 році планується реструктуризація та оновлення веб-сайту Американської  бібліотеки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 * Див. додаток  №2 «Статистика сайту за період з 1.01.2010 по 31.12.2011 року» 
7. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
 
• ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ станом на 1.01.2012 
Загальний фонд Бібліотеки - 995 890  прим. / 664 775 назв.  
 
У тому числі:  
- Загальний електронний фонд - 307 836 назви ресурсів 
- Загальний друкований фонд Бібліотеки - 688 054 прим. / 356 939 назв. 
 
Сумарна вартість - 6 625 508, 14 грн. 
 
 
Друкований фонд: 
 Основний книжковий фонд – 494 032 прим./ 288 995 назв. 
 Резервний фонд – 46 787 прим. / 4 348 назв. 
 Основний фонд друкованих періодичних видань -  61 395 прим. / 2084 назв 
З них:  
 газет – 57 назв; 
 журналів - 61 338 прим. / 2 027 назв 
    З них закаталогізовано - 59 238 прим. / 2 012 назви. 
 
 Обмінний фонд – 10 000 прим. (дані приблизні) / 1 683 назви. 
 Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки – 20 669 прим. / 15 229 назв. 
 Науковий архів -  97 особових справ. 
 
 
Баз даних – 206 
 
 
 
 
 
 
 
На 01.01.2012 року друкований фонд по підбібліотеках становить:   
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 197 830 прим. / 60 210 назв   
- загальні фонди – 176 942 прим. / 58 366 назв 
- резервний фонд – 13 201 прим. / 701 назва 
- відкритий доступ (коридор) – 2 077 прим.  / 335 назв 
- відкритий доступ – 5 610 прим. / 2 808 назв. 
 
 Дослідницька бібліотека – 256 294 прим. / 163 766 назв. 
- сховище – 55 447 прим. / 52 859 назв 
- фонд колекцій –  101 765 прим. / 90 649 назв 
- фонд рідкісних видань – 5 783 прим. / 5 676 назв 
- резервні фонди – 20 607прим. / 2 950 назв 
- дослідницька чит. зала.  – 11 354 прим. / 9 548 назв 
- фонд періодики – 61 338 прим. / 2084 назви. 
 
 Бібліотека Польського Центру – 2 521 прим. / 1 349 назв. 
 Мистецька бібліотека – 14 726 прим./ 11 365 назв. 
- загальні фонди -  8 504 прим. /6 461 назва 
- фонд колекцій -  6 222 прим. / 4 904 назви. 
 
 Філологічна бібліотека – 104 422 прим. / 52 192 назв 
- загальні фонди -  77 194 прим. / 35 487 назв 
- резервні фонди – 3 360 прим. / 128 назв 
- фонд  колекцій – 19 681 прим. / 15 708 назв 
- відкритий доступ -  4 187 прим. / 869 назв. 
 
 Бібліотека НДЦ ДП – 5 805 прим. / 822 назви. 
 Американська бібліотека – 10 211 прим. / 8 760 назв. 
 Відділ бібліографії – 2 957 прим. / 2  422 назви. 
 Бібліотека Пріцака – 18 870 прим./ 13 610 назв. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
* Див.додаток № 3.Структура фонду бібліотеки. 
• НОВІ НАДХОДЖЕННЯ * 
Всього у  2011 р. до Бібліотеки надійшло – 26 777 прим. / 17 405 назв друкованих видань на загальну суму – 846 424,65 грн. 
Надходження друкованих видань за типами документів: 
 
 Примірники   Назви 
Книжки 22 863 15 923
Дисертації     11 1
Періодичні видання       3 687 1 354
CD /DVD                              215 126
Мапи 1 1
Всього  26 777 17 405
 
 
Надходження друкованих видань за джерелами: 
 
 Примірники   Назви 
Придбання 1 199  362
Гранти    2 882  1 131
Дарунки 20 832  14 601
Книгообмін 975 767
Підрозділи КМА                  312 33
За договором                319 287
Заміна загублених             258 224
Всього  26 777  17 405
 
                    
      
 
Надходження друкованих видань за джерелами фінансування 
 
 Сума (грн.)  
Придбання за кошти НаУКМА 
Основний книжковий фонд    110 450,54
Передплата друкованої періодики 114 209,13
Придбання за гранти 
Розвиток колекції Ярослава Головача 39 823,36
Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА     208 637,62
Дарунки 48 1741,35
Підрозділи КМА 11 007,83
Книгообмін 30 609,4
За договором 7 608,5
Заміна загублених 8 154,37
Всього 898 032,97
 
 
 Кількість замовлень від кафедр/структурних підрозділів.  
 
         Всього замовлень:  1 734 прим. / 349 назв від 15 підрозділів.  
 
         Виконано 90 % замовлень, на загальну суму 211 027,86 грн., 
                              в тому числі : 
- ґранти на суму – 150 076,58 грн.,  72% від загальної суми 
- придбання - 60 951,28 грн. становить 55% від загальної суми       
 
• ВИБУТТЯ 
         Всього вибуло: 592 прим. / 279 назв 
- на загальну суму  - 6 329,26 грн.  
  Всього 7 актів: 
 загальний переоблік фондів (Філологічна бібліотека) – 40 / 32 прим.,  
 зношені  - 323 / 70 прим., 
 загублені читачами – 186 / 173 прим.,  
 передача за книгообміном – 43 / 4 прим. 
 
     За книгообміном *: 
 Передано -  2 870 прим. / 2 098 назв.  
 
*Див. додаток № 4. Книгообмін у 2012 рік. 
• ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ* 
 
Склад електронної колекції  
Всього станом на 01.01.2012 р. –  307 836  назв ресурсів 
З них: 
- електронні журнали – 95 207 
- електронні книги - 74 696  
- електронні дисертації – 130 000 
- електронні газети – 780  
- відео-матеріали – 1 095 
- та ін. матеріали - 6 058 
 
Бази даних: 206 
 
 
 
 
• ОЦИФРУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ 
 
Відскановано (майстер-копій) – 5 документів.  
З них:   
- книг – 5;  
- рідкісних видань – 4;  
 
всього цифрових зображень (сторінок) – 1 887 ;  
 
додано до е-каталогу – 1;  
додано до репозитарію – 1. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
*Див. додаток № 5. Склад електронної колекції, 
Див. додаток № 6. Статистика використання електронних ресурсів 
• НАУКОВИЙ АРХІВ  
У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, що надходять від науковців, громадсько-культурних 
діячів, фізичних осіб та наукових інституцій України і закордону. 
  
 Особові фонди станом на 01.01.2012 – 95 
 Фонди установ - 2  
 
- За обсягом матеріалів найбільшими є наступні фонди: 
• Фонд 10. Пріцак О. – понад 1000 од. зб. 
• Фонд 5. Одарченко П. – 863 од. зб. 
• Фонд 7. Мейс Дж. – 809 од. зб. 
• Фонд 9. Зуєвський О. – 635 од. зб. 
• Фонд 4. Дужі Я.  і О. – 337 од. зб. 
• Фонд 3. Семенець М. – 206 од. зб. 
• Фонд 1. Брюховецький В. – 202 од. зб. 
• Фонд 6. Коновал О. – 108 од. зб. 
• Фонд 2. Зеркаль С. – 97 од. зб. 
 
- Завершені описи 6-ти фондів, а саме: Одарченко П., Мейс Дж., Дужі Я. і О., Семенець М., Брюховецький В., Зеркаль С.  
- Завершено вивчення, систематизацію та фондування матеріалів 2-х фондів: Фонд 9. Зуєвський О., Фонд 10. Пріцак О.   
- Здійснено науково-технічне упорядкування 1 200 од. зб.  
- Дослідникам і студентам видано  255 документів. 
- Започатковано  1 новий фонд «І. Француженко-Губаржевський» 
- До архіву надійшло документів – 2 300 документів. 
 
 
          
 
 
 
• ВИВЧЕННЯ ФОНДУ ТА ПЕРЕОБЛІКИ 
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості.       
 
 Переобліки: 
            Проведено: 
- планові перобліки вільного доступу – 2 
- плановий переоблік Філологічної бібліотеки – 1 (списано 40 книжок) 
- позаплановий відділ Польського центру – 1 (готово до списання 21) 
 Робота з фондами книжкових колекцій 
Всього – 53 колекції 
 Паспорти: 
Складено - 13  
З них затверджено - 2 
 
8. КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно- 
реферативні бази – у інформаційно-бібліографічному відділі. Всі видання основного фонду бібліотеки внесені до електронного каталогу. 
Бібліографічні записи представлені у форматі MARC 21, бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі видання складаються індекси УДК та предметні 
рубрики. 
Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення бібліографічних записів. 27% від загальної кількості записів 
створених у 2011 році – запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі) 
 
• НОВОСТВОРЕНІ ЗАПИСИ 
Загальна кількість – 13 535 (15 493 разом з аналітикою) записів 
З них: 
- оригінальна каталогізація  – 9 984 записи 
- взяті з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 3 551 записів (27 % від загальної кількості новостворених записів) 
• РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ  
- основний каталог – 25 000 записів 
- каталог Американської бібліотеки – 300 записів 
 
• ПЕРЕДАНО ДО ВІДДІЛІВ – 22 327 примірників / 19 294 назв 
9. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
• ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
- Філологічна бібліотека – 1 чит. зала та абонемент  
- Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. зали, Інтернет-зала, зала каталогів та абонемент, копі-центр 
- Дослідницька бібліотека – 3 чит. зали (загальна, мистецька, періодики) 
- Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів, міжбібліотечний абонемент 
- Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент  
- Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент  
- Кабінет О. Пріцака – чит. зала 
- Електронна бібліотека та електронна доставки документів.  
- Бібліотека Польського центру – чит. зала 
Разом – 5 абонементів та 11 читальних зал (612 робочих місць) 
 
• КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ 
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі інтернет організовані комп’ютерні робочі місця в 
Бібліотеці Антоновичів, Філологічній бібліотеці, Дослідницькій бібліотеці, Американській бібліотеці та WiFi (бездротовий інтернет) в 
Бібліотеці Антоновичів. 
Всього – 45 
З них: 
- Бібліотека Антоновичів – 34 
- Філологічна бібліотека – 2 
- Дослідницька бібліотека – 1  
- Американська бібліотека – 8 
• КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА. Дозвіл користуватися бібліотекою НаУКМА стороннім особам 
надається лише з науковою метою. 
Статистику взято із бази користувачів (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500).  
 
Єдині користувачі – 10 604  
Студенти Бакалаврату 2 851 
Студенти Магістеріуму 1 269 
Викладачі 380 
Аспіранти 376 
Докторант 57 
Випускники НаУКМА 146 
Студенти НДЦ ДП 39 
Співробітники 340 
Вільні слухачі 180 
Сторонні  317 
Почесні читачі 38 
Здобувачі 4 
Американська бібліотеки 4 549 
Всього 10 604 
 
Американська бібліотека  
Категорія користувачів  
Читач 3 187 
Студент, працівник КМА 1 211 
Користувач Ч/З 151 
Всього 4 549
 
Обслужені користувачі 
Дослідницька бібліотека 4 396 
Бібліотека ШОЗ 5 
Бібліотека НПЦ ДП 5 
Американська бібліотека 556 
Бакалаврська бібліотека (Б-ка Антоновичів) 10 155 
Філологічна бібліотека 4 212 
Бібліотека О. Пріцака 56 
Всього 19 380 
 
 
• ВІДВІДУВАННЯ* 
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до Бібліотеки Антоновичів, 
Дослідницької читальної зали, Американської бібліотеки, Філологічної бібліотеки (обліковується кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише раз на день, незалежно від того, скільки разів він відвідував бібліотеку, система 
зарахує лише одне відвідування.) 
 
 
Статистика відвідування 
 
за даними лічильників 435 010 
користування електронними ресурсами 62 840 
відвідування сайту 146 577 
Всього за рік 644 427 
В середньому за день –1 790*  
 
• ЗАМОВЛЕННЯ (електронне) 
 
- Сховища - 112 628 
- Інформаційно-бібліографічний відділ – 320 
- Дослідницька читальна зала – 8 243 
- Читальна зала періодики  – 2 582 
 
Всього: 123 733 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
* Див.додаток № 7. Відвідування  та книговидача. 
• КНИГОВИДАЧА * 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого доступу. 
У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 30 тис. прим довідкових та найбільшзапитуваних видань . 
 
Статистика книговидачі  
З основного фонду 479 449
З відкритого доступу 1 129 619
зкачування статей 102 754
реферати 11 333
зображення 7
електронна доставка документів 48
МБА 75
Всього за рік 1 723 285
 
Відносні показники : 
- Обертаність –  1,7 ( КВ / Фонд) 
- Книгозабезпеченість – 93,9 ( Фонд / к-сть користувачів) 
- Читаність –  162,5 ( КВ / користувачів) 
- Відвідуваність – 60,7 ( відвідування  / користувачів 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Див.додаток № 7. Відвідування  та книговидача. 
• НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника 
“В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня не пізніше 
ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною. 
  
• МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
Для ПВС та студентів магістеріуму в бібліотеці надається послуга міжбібліотечного абонементу.  
• Замовників – 10 
• Виконаних замовлень – 75 
• Відмов – 9 
• МБА НаУКМА – виконано 9 замовлень. 
 
• ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ   
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для  доступу в НаУКМА.   
 Всього виконано – 48 замовлень статей.   
 
• БОРЖНИКИ* 
 
  Робота з боржниками:   
- Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень 
Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам попереджень про закінчення терміну користування 
матеріалами та нагадувань про  заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, боржник 
позбавляється права користуватися бібліотекою на весь період до повернення видання до бібліотеки та додатково на термін 
заборгованості.  
- Листи боржникам 
До боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи поштою. 
- Бесіди 
В бібліотеці систематично проводяться бесіди з користувачами, щодо дотримання правил користування бібліотекою та, зокрема, 
термінів користування бібліотечними фондами.  
- Результати:  
- часткове повернення літератури;  
- зменшення кількості невчасно повернених видань;  
- зменшення загальної кількості боржників. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Див.додаток № 8. Боржники. 
 
 
 
 
 
 
 
10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
 
• ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ 
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі інтернет 24 години на добу. 
  
Склад електронного каталогу 
• Кількість записів станом на 01.01.2012 –  279 577 
• Віртуальні колекції е-каталогу 
- Періодика 
- Мультимедіа 
- Автореферати та дисертації 
- е-Ресурси 
- Нові надходження 
• Бібліографічні реферативно-повнотекстові бази даних 
- Праці ПВС НаУКМА –1 200 записів 
- Видання та публікації про НаУКМА – 770 записів.    
 
Інше: 
- з метою поповнення баз даних  – «Видання та публікації про НаУКМА», Праці ПВС НаУКМА – переглянуто ~ 2 040 газет та ~1 530 
журналів, Інтернет-сайти.  
- поповнення архіву ксерокопій – 707 ксерокопій  статей (папка «Праці викладачів» - 361 с.; папка « Про НаУКМА» - 346 с.) 
 
 
 
• МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ* 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. 
У 2011 році: 
- створено нових – 25 викладачів / з них 33 навчальних курси. З них поновлено -  16 курсів,  створено нових – 17.   
 
 
 
• ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ» 
У співпраці з Інформаційно-комп'ютерним центром університету бібліотекою організовано та підтримується паралельна електронна версія 
наукових збірників університету «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум».  
 
- Наукові записки НаУКМА 
Повнотекстовий архів від першого випуску (1996 року).  
 
Створено та виставлено на сайт 13 томів:  
5 томів - за 2010 р. 
7 томів - за 2011 р.:  Т. 113, Т. 115, Т. 116, Т. 117, Т. 120, Т. 121, Т. 122  
1 том - за 2001 р.  
 
- Маґістеріум 
Повнотекстовий архів від першого випуску (1998 року).  
       
Створено та виставлено  на сайт 5 томів: 
3 випуски - за 2010 р. 
2 випуски - за 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Додаток № 9. Матеріали до курсів. 
 
• ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА* 
 
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR - http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ 
Програмне забезпечення – Dspace 1.5.2 
Основне призначення : Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до 
наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. 
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у директоріях: 
- DOAR (Directory of Open Access Repositories) 
- ROAR (Registry of Open Access Repositories) 
- SSM (Система пошуку у відкритих архівах України) 
21 спільнота, 164 колекції 
Статистика DSpace 
Показники за період 
01.01.2011-31.12.2011 
Архівовано примірників  306
Переглядів примірників 98 808
Потокових переглядів 127 602
Статистика Google Analytics 
Показники за період 
01.01.2011-31.12.2011 
 
Відвідувань  22 791
Переглядів сторінок 84 892
Відвідувачів 16 705
Країн 86
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Див.додаток №10. Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR. 
 
• ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ 
Всього - 113  
- проведено 2 заняття з основ бібліографічних знань для студентів; 
- інформаційні заняття по користуванню е-ресурсами, eKMAIR, електронна доставка документів, матеріали до курсів – 30 занять; 
- по 2 семінари «Бібліотека та її ресурси» для всіх першокурсників (в курсі « Застосування принципів Болонського  процесу в 
НаУКМА») - всього 76 занять;    
- 5 консультацій аспірантів, науковців щодо оформлення списків літератури;  
- наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного університету культури та мистецтв  та Національного 
педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство) та база підвищення кваліфікації для студентів та слухачів ДАККіМ.  
 
 
• БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 
Всього - 224  бібліографічних списків літератури списків на замовлення викладачів, кафедр, служб університету.   
З них:   
- Соборність України - замовник Квіт С. М.  
- Про архів Хведіра Вовка - замовник Ярошенко Т.О. 
- Бібліографія публікацій співробітників НБ НаУКМА 
- Бібліографія публікацій про НБ НаУКМА 
- Список праць Квіта С.М. – для сайту Університету  
- Список закаталогізованих праць викладачів НаУКМА за 2010 р. 
- Створення бібліографічних списків для розсилки викладачам (праці за  2010 р.)  
- Створення бібліографічних списків для розсилки на кафедри (нові надходження)  
- Підготовка списку праць викладачів за 2010 рік для сайту  Університету.  
 
• ДОВІДКИ 
Протягом усього року на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в 
письмовій формі. 
Всього довідок – 294 
 
 
• КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА. 
Всього – 288 
 
11. ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ* 
У бібліотеці систематично проводяться різні презентаційні заходи: тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень, кіновечори 
по-п’ятницях, які за рік відвідало біля 4 000 осіб, та засідання Англомовного бібліотечного клубу в Американській бібліотеці, тематичні 
лекції. Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото виставки. 
 
• Тематичні книжкові виставки 
Всього – 25 
З них 7  – до загально-університетських заходів.  
 
• Виставки нових надходжень 
Виставки нових надходжень постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна експозиції відбувається в Бібліотеці  Антоновичів, 
Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць. Окрім того, нові 
надходження також представляються через віртуальну колекцію «Нові надходження» електронного каталогу. 
  Всього –  75 
 
• Бібліотечна Галерея  
Бібліотечна галерея розміщується в коридорі Філологічної бібліотеки. В ній експонуються художні та фотовиставки. 
Всього –  4 експозиції 
 
•   Масові заходи Американської Бібліотеки  
Всього –259 ( У заходах взяли участь 3 755 осіб). 
З них:  
- Кінопокази для дорослих та дітей – 86 
- Години читання та розваг – 41 
- Святкові заходи для дітей – 12 
- Години настільних ігор для дітей – 14 
- Консультації з електронних ресурсів – 33 
- Лекції та презентації – 14 
- Засідання англомовного бібліотечного клубу – 1 
- Круглі столи – 2 
- Бібліотечні тури – 5 
- Виставки нових надходжень та тематичні, фотовиставки – 41 
- Конференцій, семінарів – 10. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Додаток №11. Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА (2009). Список наукових публікацій наукової бібліотеки 
НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА. Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах. 
 
 
 
13. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
- Впорядкування, технічна обробка (докаталогізація, анотування) архіву «Видання та публікації про НаУКМА» - 2004 р. – 203записів, 
2007 р. – 210 зап. ; 2009 р.- 200 зап.  
- Оформлення, створення пошукового апарату – за алфавітом прізвищ авторів та назв статей; алфавітом назв статей, та джерел. – 2004 
р.. 2007 р.(друга ч.), 2008 р. (у двох част.), 2009 р. 
- Перевірка та уточнення бібліографічного опису до покажчика з серії «Вчені НаУКМА» «В.С. Брюховецький : Біобібліографія» - 180 
позицій. 
- Укладання біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА» та до ювілейних дат – Ю.М. Бажала ( 4 друк.аркуші ), А.М. Гірник( 
3,5 друк.аркушів )  
• отримано списки від вчених 
• розшук, перевірка, уточнення бібліографічних описів джерел 
• укладання довідкового аппарату до покажчиків 
• підготовка до друку 
 
- Покажчик «Праці професорсько-викладацького складу НаУКМА 2003-2007 р.р.» - 29 друк. аркушів 
• нумерація та укладання довідкового апарату 
• уточнення бібліографічних описів, розшук джерел 
• підготовка до друку 
 
 
• ПУБЛІКАЦІЇ  
 Наші публікації* - 14 
 Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА – 10 
 
• КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ* 
 Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором чи співорганізатором) всього заходів - 2 
З них:  
- національного рівня – 2 
 
 Участь в конференціях, семінарах, круглих столах 
Всього – 19 заходів / 79  осіб  
З них:  
- національного рівня – 14 
- міжнародні – 5 
 
 Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах 
Всього – 23 виступи 
 
• ВІДРЯДЖЕННЯ 
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.)  
Всього відряджень – 19 
З них: 
- участь у професійних заходах – 19 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
*Додаток №12. Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА (2009). Список наукових публікацій наукової бібліотеки 
НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА. Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах. 
 
 
 
 
• НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 Зміни та доповнення до УДК 
Ведеться постійна робота над вивченням змін та доповнень до УДК та застосування їх в опрацюванні документів. 
 
• ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек.  
 
 Консультації  
- фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК. 
- індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.  
 
 Тренінги – провідними фахівцями бібліотеки щотижня проводяться тренінги  
 Консультації  
- Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК. 
- Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.  
 
 Наукова бібліотека – база виробничої практики для студентів Київського національного університету культури і мистецтв 
(кафедра книгознавства та видавничої справи)  
 
 
14.  НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
 
• РАДА БІБЛІОТЕКИ  
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань. 
 
 Розглянуто питання:  
- Річні звіти та плани відділів НБ НаУКМА  
- Про проведення  переобліку бібліотечного фонду НБ НаУКМА  
- Про роботу відділів наукової бібліотеки 
- Про бюджет НБ на 2011 рік  
- Про стан  та доопрацювання нормативно-регламентуючої документації НБ  
- тощо. 
 
• КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ 
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного фонду).   
 
• РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА 
Створено робочу групу по опрацюванню  колекції О.Пріцака. До неї увійшли вчені-сходознавці НаУКМА та бібліотекарі. За потребою 
долучаються фахівці з інших інституцій.   
 Завдання - координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо швидкого і якісного опрацювання матеріалів 
колекції. 
 Засідання – щотижня  
 
• РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
 Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки. 
 Засідання – за потребою, але не рідше одного разу на місяць.  
Всього – 3  
 
• РОБОЧА ГРУПА З  КАТАЛОГІЗАЦІЇ  
 Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «каталогізація» інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів 
 Засідання - за потребою  
Всього – 5 
 Питання та матеріали :  
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)  
 
• РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ 
 Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 
для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 
 Засідання – за потребою  
Всього – 1  
 Питання та матеріали : 
- Зміни та доповнення до Положення про базу користувачів наукової бібліотеки НаУКМА. 
- Зміни та доповнення до Інструкції з реєстрації користувачів НБ НаУКМА. 
 
• НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
 Оновлено та затверджено 
- Положення про наукову бібліотеку; 
- Положення про  базу користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА; 
- Положення про МБА Наукової бібліотеки НаУКМА. 
 
 Розроблено та затверджено нові 
- Посадові інструкції працівників наукової бібліотеки 
- Положення про електронні колекції «Видання та публікації про НаУКМА» та «Праці викладачів НаУКМА» 
 
14. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 
• Українська Бібліотечна асоціація  (Ярошенко Т.О. – віце-президент) 
• Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. – віце-президент) 
• LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек 
• Проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України 
• Проект «Світова цифрова бібліотека»  
 
15. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5-10 років  
на вирішення пріоритетних завдань: 
• Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з урахуванням 
потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та науковими центрами 
Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для 
забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів.  
• Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та 
гармонійне поєднання їх з  меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих 
бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо.  
• Впровадження проекту «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України». 
• Розвиток спеціалізованої колекції (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака) – 4 корп.   
• Розвиток колекцій в приміщенні першого поверху Староакадемічного корпусу.  
• Створення умов для депозитарного зберігання фондів в підвалах корпусів НаУКМА (Британська Рада).   
• Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).   
• Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.  
• Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції. 
• Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації. 
• Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів 
щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 
соціологічного опитування користувачів.  
• Оптимізувати прийняття науково-методичних рішень щодо розробки технологічної документації. 
• Розвивати науково-бібліографічній напрям діяльності у  поєднанні з сучасними інформаційними технологічними рішеннями. 
 
 
Директор наукової бібліотеки               Т.О. Ярошенко 
 
 
Додаток 1 
 
Перелік робіт з технічної підтримки ІБС ALEPH 500, виконаних у 2011 році 
 
Напрямок Виконані роботи 
Підтримка серверної частини ІБС ALEPH 500 - Резервне копіювання бази даних: виконання різних видів постійних та 
планових бекапів: «hot backup”, програмне забезпечення ALEPH, програмне 
забезпечення Oracle, всі робочі дані ALEPH; 
- Відслідковування регулярності автоматичного виконання бекапів (резервного 
копіювання); 
- Перенесення файлів резервних копій на тестовий сервер для зберігання. 
Видалення застарілих бекапів; 
-    Підтримка та перевірка постійно запущених процесів ALEPH’а на сервері 
(демон друку, індексування тощо); 
- Підтримка та налаштування супутнього програмного забезпечення, 
необхідного для роботи окремих функцій ІБС (Oracle, Perl, Apache): 
• розширення файлів (зміна розміру) бази даних tablespace 
у Oracle; 
• чищення тимчасових таблиць Oracle (логи пошуку 
користувачів у е-каталозі  тощо); 
• додавання нових таблиць та індексів; 
• налаштування періоду зберігання архівних логів (arch 
logs) та їх видалення; 
• додавання нових бібліотек для Perl; 
• додавання потрібних налаштувань для веб-сервера 
Apache; 
• встановлення та налаштування програмного 
забезпечення, потрібного для коректної роботи джерела 
безперебійного живлення; 
-  видалення логів та тимчасових файлів із робочого сервера; 
- підтримка тестового сервера ALEPH 500 версія 20.1 для  введення нових та 
корегування існуючих процесів системи (сервер був зроблений заново – після 
введення нової версії 20.1); на ньому була встановлена система (CentOS) та 
програмне забезпечення, потрібне для ALEPH; із робочого сервера була 
перенесена база даних 
Підтримка роботи клієнтської частини ІБС   Робота складалася із комплексу дій, що включали в себе серверні та локальні 
налаштування, необхідні  для забезпечення роботи всіх модулів клієнта 
системи, відповідно до потреб співробітників різних відділів. 
Загальні напрямки роботи 
- Організація робочих місць ALEPH’а для співробітників бібліотеки:  
• встановлення/переустановлення клієнтів ALEPH’а  з 
відповідними  налаштуваннями комп’ютерів в 
залежності від робочих місць працівників бібліотеки 
(робочі місце каталогізатора, книговидача тощо); 
• Встановлення/переустановлення термопринтерів з 
відповідними налаштуваннями комп’ютерів та 
принтерів; 
- Налаштування робочих станцій для друку вихідних форм системи:  
• Налаштування локальних робочих станцій для друку 
звітів бронеполиці та звітів активних замовлень; 
• Налаштування локальних робочих станцій для друку 
шифрів УДК примірників; 
• Налаштування локальних робочих станцій для друку 
актів передачі у ремонт. 
 
- Налаштування ALEPH’а та TCard’а на локальній робочій станції у 
Американській бібліотеці для друку читацьких квитків. 
 
- Надання прав співробітникам на функції системи та утиліти: 
• Постійне відслідковування і додавання за потребою 
нових прав співробітникам; 
• Створення нових користувачів системи для нових 
співробітників; 
 
- Переклади для клієнта з англійської мови на українську: інтерфейс, 
повідомлення про помилки тощо. 
 
- Редагування існуючих вихідних друкованих форм системи. 
Всі друковані форми у системі підтримувалися в актуальному стані і редагувалися 
за потребою: із них видалялася або замінювалася на нову застаріла інформація, 
додавалися нові дані (наприклад, на замовлення виведене  поле 250; додана нова 
колонка до таблиці інформації про примірники, знайдені за допомогою утиліти 
«Загальна форма відбору записів (ret-adm-01)” за домовленістю із Відділом 
комплектування та каталогізації; був створений новий шаблон вихідної друкованої 
форми для утиліти  «Загальна форма відбору записів (ret-adm-01)” - для виводу назв 
із кількістю примірників при пошуку тем для акредитації) 
Модуль «Книговидача» - Вилучення із книговидачі вихідних та санітарних днів;  перебудова дат видачі-
повернення; 
- Слідкування за регулярністю виконання звітів бронеполиці та звітів активних 
замовлень; 
- Моніторинг правильності  роботи утиліт модуля (усунення причин у проблемах 
роботи утиліти «Листи заборгованості»; перевірка правильності роботи звітів 
бронеполиці); 
- Видалення замовлень, термін зацікавленості яких закінчився; 
- Створення нових видів грошових транзакцій; 
- Перевірка правильності роботи певних функцій системи за потребою; 
- Додаткові налаштування у клієнті для «Матеріалів для курсів» - додані нові 
поля для включення у записи через клавішу F5; 
- Зроблені налаштування до електронного формуляру користувача, що не 
дозволяють замовляти примірники користувачам Американської бібліотеки у 
бібліотеці НаУКМА; 
- Налаштування для друку замовлень примірників із Наукового архіву у 
Дослідницькій читальній залі 1; 
- Налаштування замовлень примірників бібліотеки Польського центру, а також 
звітів бронеполиці та активних замовлень (у читальній залі 25 Бібліотеки 
Антоновичів) 
База читачів - Конвертування даних про першокурсників із бази даних студентів системи 
 управління навчальним процесом університету Optima у ALEPH; 
- Формування списків першокурсників за факультетами (у Microsoft Word) для 
роздачі тимчасових номерів читацьких;  
- Друк тимчасових номерів читацьких для роздачі студентам; 
- Перевірка та видалення подвійних читацьких формулярів магістрів 
Модуль «Комплектування» 
 
- Перевірка правильності роботи певних функцій системи за потребою 
(наприклад, перевірялася правильність роботи пошуку постачальників); 
- Моніторинг правильності  роботи утиліт модуля (інвентарна та сумарна 
книга, облік нових надходжень тощо) 
Модуль «Каталогізація» 
 
- Підтримка доступу до каталогів інших бібліотек за протоколом Z39.50: 
пошук інформації по налаштуванням Z39.50; 
 виконання нових налаштувань для доступу до каталогів бібліотек по 
протоколу Z39.50 (Національна бібліотека Швeцiї, Об’єднаний каталог 
бібліотек Данії, Мережа наукових бібліотек Риму (бібліотека Ватикану та 
15 наукових бібліотек Риму), Об’єднаний каталог академічних бібліотек 
Франції); 
 усунення проблем у роботі уже налаштованих бібліотек 
(переналаштування для Британської бібліотеки, записи якої закачуються 
у форматі SUTRS).  
 вияснення причин, з яких перестав працювати протокол Z39.50 певних 
бібліотек (наприклад, Польська національна бібліотека з початку 2011 
року встановила доступ до свого каталогу по протоколу Z39.50 лише за 
ІР адресами). 
- Редагування пунктуації, що додається разом із заголовками через клавішу F3. 
- Підтримка в актуальному стані шаблонів для каталогізації. Створення 
шаблону для каталогізації настольних ігор. 
- Додавання полів на сканування заголовків через клавішу F3 (поле 099). 
- Повна переіндексація бази даних (слова, заголовки, прямі індекси) за 
потребою для підтримки пошукових функцій системи. 
- Додавання нових статусів примірників, статусів обробки примірників та 
нових під-бібліотек (створені нові під-бібліотеки AH006 та AH011 (Б-ka 
Aнтoнoвич.-peзep); PH126 (Фiлoлoгiчнa-cx.126-peз.). 
- Створення нових колекцій за потребою: створена колекція Житника (ZHV); 
колекція Зуєвського поділена на дві частини (за Дocлiдн.-ч.з.-1 та Дocлiдн.-
ч.з.-2).  
- Додавання нових позначок колекцій  до шифрів примірників; 
- Відтестована робота утиліти для перевірки посилань у бібліографічних 
записах (print-11); 
- Автоматично додане поле 590 з дарувальником до записів колекції 
В.Житника. 
WEB-OPAC  -  Робота над встановленням та налаштуванням скрипта, що формує сторінки зі 
списками нових надходжень за  галузями знань (шифрами УДК) та стрічками новин 
RSS; 
- Налаштування для нової функції е-каталогу «Розсилки»; 
- Організація обліку RSS-підписок (нові надходження за галузями знань). 
Реєстрація стрічок новин на спеціальному сервісі Google Feedburner. 
- Редагування різних виглядів відображення бібліографічного запису у 
електронному каталозі (додавання нових полів/під-полів – наприклад, у повний 
вигляд запису було винесене поле 247);  
- Регулярне відслідковування та зміна триместру на поточний у «Матеріалах для 
курсів» 
- Створена нова віртуальна колекція «Обмінний фонд»: 
http://www.library.ukma.kiev.ua/F/?func=find-b-0&local_base=bex ; оформлена 
пошукова сторінка для новоствореної віртуальної колекції«Обмінний фонд»; 
- Створені 2 нові віртуальні колекції: «Фонд рідкісних видань» http:// 
www.library.ukma.kiev.ua/F/?func=find-b-0&local_base=mfrv та «Центр польських 
та європейських студій» http:// www.library.ukma.kiev.ua/F/?func=find-b-
0&local_base=pols ; 
- Виправлення різного роду помилок у роботі WEB-OPAC (неправильне 
кодування для відсилання результатів пошуку е-поштою (у повному вигляді 
запису), непрацюючі фільтри для результатів пошуку, неможливість застосування 
спеціальних значків при пошуку); 
- Внесені зміни у Паспорт е-каталога, зроблена допомога до е-каталога – куди 
були внесені посилання на різні презентації , що описують правила роботи з е-
каталогом 
Переоблік 
 
Проведення інвентаризації за допомогою утиліт нової версії ALEPH’а  (item-01, 
item-08, item-09). Утиліти дозволяють вводити штрихкоди примірників 
безпосередньо в ALEPH і виводити списки результатів інвентаризації. 
Була проведена інвентаризація: 
- у сховищі 126 за колекціями та основного фонду; 
- у читальній залі 139 (вільний доступ, та «без замовлення»); 
- у читальній залі 25 та 22 (бібліотека Антоновичів) – червень, грудень; 
- у бібліотеці Польського центру; 
Сформовані списки-результати інвентаризації: відсутні та заставлені примірники 
Одноразове виправлення помилок безпосередньо 
через Oracle  
 
Таке редагування застосовується у поодиноких випадках, для одноразового 
виправлення помилок, які не є систематичними: 
- Замінений пробіл у записах примірника під-бібліотеки LOP на «пусто» у статусах 
обробки примірника; 
- Змінені через Oracle дати інвентарних номерів, де був проставлений інвентарний 
номер, але дата інвентаризації була нульовою. У новій версії ALEPH’а це стало 
проблемою, так як будь-які зміни у примірнику (наприклад, зміна даних примірника 
у модулі «Книговидача») викликали автоматичне проставляння дати інвентаризації. 
І новими надходженнями тепер вважалися давно заінвентаризовані примірники 
(відбувався збій у статистичних даних по новим надходженням та у відборі нових 
надходжень у е-каталозі). 
- Зміна дати «Очікується до» у примірниках періодичних видань на нульову (якщо 
примірник мав дату «Очікується до», що припадала на дату в майбутньому, – це 
унеможливлювало замовлення даного примірника) 
Надання статистичних даних 
 
Статистичні дані надавалися за різними аспектами діяльності і включали дані, що 
неможливо знайти за допомогою утиліт системи, і дані, що можна знайти з 
допомогою утиліт. Протягом  року надавалися такі статистичні дані: 
- Статистичні показники, що пов’язаних із системою, для різних звітів: 
 Визначення найкращого читача бібліотеки; 
 Інформація по фонду для книгосховищ 11, 12, 21: списки штрихкодів 
примірників із шифрами, що належать іншим під-бібліотекам та списки 
штрихкодів примірників, на які були виконані замовлення у сховищі, але які 
за шифром мають бути розміщені у інших під-бібліотеках; 
 Статистика по бібліотеці О.Пріцака для відділу комплектування та 
каталогізації (кількість примірників без шифрів тощо); 
 Нові надходження за країнами видання та видами видання; 
 Регулярне надання списків боржників (з переліком заборгованих книг) та 
надання статистичних даних по боржникам: кількість боржників за статусами 
користувачів за певний період, кількість заборгованих примірників; список 
боржників із провинністю 05 "Відраховано" та із книгами на руках; 
 Список штрихкодів примірників без інвентарного номера, але із номером 
замовлення комплектування у примірнику – для відділу комплектування; 
 Статистичні дані по книговидачі матеріалів за рік - перелік примірників, що 
користувалися найбільшим попитом протягом року із зазначеною кількістю 
видач (для Американської бібліотеки); 
 Список боржників Американської бібліотеки; 
 Кількість новозареєстрованих користувачів у Американській бібліотеці; 
 Кількість примірників, відібраних на комплекти у різних сховищах;  кількість 
примірників, що були відібрані на комплекти, і є зараз видані користувачам; 
 Кількість відвідувань е-каталогу;  
 Дані з редагування авторитетних даних; 
 Надсилання е-поштою користувачам бібліотеки повної історії їх книговидач 
(виконані запити 4 користувачів) 
Консультації та допоміжні матеріали 
 
- Проводилися регулярні консультації по роботі окремих функцій системи та по 
роботі утиліт за потребою;  
- Проведене навчання із користування функцією електронного каталогу «Розсилки» 
для відділу книговидачі.  
- Проведене навчання по використанню RSS; 
- Створені допоміжні матеріали по роботі із електронним каталогом: започаткований 
цикл презентацій «Поради щодо використання функцій електронного каталогу 
Наукової бібліотеки НаУКМА» (увійшли презентації «Як читати RSS», «Розсилки») 
Підвищення кваліфікації 
 
- Відвідування семінарів та конференцій: 
 Семінари (+веб-трансляція)  від представника  Thomson Reuters Малгожати 
Красовської:  "Україна та розвиток світової науки"  / "Як опублікувати свою 
статтю у найавторитетніших журналах світу" (17 травня 2011 року, Київ); 
 Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг (11 квітня 2011 року, Київ); 
 Семінар «Індекс цитування авторів та імпакт-фактор періодичних видань: 
вплив проблеми на бібліотечну практику» (Київ) (24 березня 2011 року, 
Київ); 
 Науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти» (27 
січня 2011 року, Київ). 
 Прослуховування веб-презентацій фірми ExLibris на різні теми; 
 Відвідування тренінгу «Використання довідково-бібліографічного апарату 
бібліотеки для освіти та науки (друковані та електронні засоби). Складання 
бібліографічних списків» у Американській бібліотеці 
Інше - Участь у вирішенні проблем, що виникли у зв’язку із переключенням доменів 
для нового сайту (не працювали всі лінки на повні тексти статей із «Наукових 
записок» http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/nz/ та «Магістеріуму» 
http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag/). Листування з Хоменком з 
приводу переадресації лінків www.library.ukma.kiev.ua/e-lib на 
www.biblio.ukma.kiev.ua/e-lib ; 
- Допомога у вирішенні проблем із індексуванням статей, що знаходяться на 
www.library.ukma.kiev.ua/e-lib. Вивчення особливостей застосування скрипта на 
Java від Google, який допомагає індексувати окремі статті та обліковувати їх 
завантаження користувачами із сайту «Наукових записок» та «Магістеріуму»; 
- Допомога у впровадженні нового сервісу бібліотеки – віртуальної довідки 
«Запитай бібліотекаря»:  
 Встановлений Meebo Notifier на комп’ютери бібліотекарів; 
 Складена інструкція з користування Meebo Notifier для 
бібліотекарів; 
- Підготовка до читання лекцій для студентів у рамках курсу "Застосування 
принципів Болонського процесу в НаУКМА" (Семінар 1. Бібліотека – 
інтелектуальний центр навчального процесу та   наукових студій. Правила 
користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом); 
- Підготовка презентацій для семінарів «Користування бібліотекою та довідково-
бібліографічним апаратом» для семінару у Докторській школі (14 жовтня 2011 
року) та «Нові сервіси електронного каталогу НаУКМА із доставки інформації 
про нові надходження»; 
- Написання статті «Як Могилянська Бібліотека інформує про нові надходження: 
Сервіси з доставки інформації про нові надходження через електронний каталог 
Наукової бібліотеки НаУКМА»; 
- Відпрацювання механізму відбору списків назв за певною темою із кількістю 
примірників для кожної назви для акредитації (акредитація кафедри біології 
(магістри та бакалаври); кафедри фізики та кафедри маркетингу). Підготовано 4 
списки (література до 182 дисциплін); 
- Допомога із налаштуваннями для обміну даними по протоколу Z39.50 між ІБС 
ALEPH 500 та базою даних проекту «Касіопея: сузір’я українських книжок»; 
- Участь у переписці з ExLibris - фірмою-виробником ALEPH із приводу 
виправлення помилки у роботі функції системи «Замовлення» (черга на 
замовлення вільних примірників); 
- Робота над  логотипом бібліотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2  
Статистика сайту за період з 1.01.2011 по 31.12.2011 року 
http://www.library.ukma.kiev.ua 
 
Відвідування новий сайт 87 040  
Відвідування старий сайт 59 537 
Всього 100 344 
Унікальні відвідувачі 30 158  
Перегляди сторінок 197 707  
Сторінки/відвідування 2,27  
Хітів* 139 605 
Сесій* 84 273 
Хостів* 45 552 
Переходів на сайт* 34 261 
Цільових заходів* 24 404 
 
34,65%Нових  
65,35% Повторних 
 
 
 
 
 
 
 
Місцерозташування 
 
 Країна Відвідування Відвідування
1. Ukraine 82 745 95,07% 
2. (notset) 2 389 2,74% 
3. Russia 618 0,71% 
4. UnitedStates 255 0,29% 
5. Finland 145 0,17% 
6. Poland 120 0,14% 
7. Germany 99 0,11% 
8. UnitedKingdom 94 0,11% 
9. France 54 0,06% 
10. CzechRepublic 45 0,05% 
11. Canada 44 0,05% 
12. Sweden 30 0,03% 
13. Norway 27 0,03% 
14. Turkey 26 0,03% 
15. India 24 0,03% 
16. Moldova 24 0,03% 
17. Italy 22 0,03% 
18. Spain 20 0,02% 
19. Switzerland 19 0,02% 
20. Belarus 17 0,02% 
21. Netherlands 17 0,02% 
22. Belgium 13 0,01% 
23. Hungary 13 0,01% 
24. Denmark 12 0,01% 
25. Estonia 11 0,01% 
26. Georgia 10 0,01% 
27. Israel 9 0,01% 
28. Lithuania 9 0,01% 
29. Greece 8 0,01% 
30. Philippines 8 0,01% 
31. Azerbaijan 7 0,01% 
32. Japan 7 0,01% 
33. Brazil 6 0,01% 
34. SouthKorea 6 0,01% 
35. Serbia 6 0,01% 
36. Austria 5 0,01% 
37. Kazakhstan 5 0,01% 
38. Slovakia 5 0,01% 
39. SaudiArabia 4 0,00% 
40. Australia 3 0,00% 
41. China 3 0,00% 
42. Nigeria 3 0,00% 
43. Pakistan 3 0,00% 
44. Portugal 3 0,00% 
45. Romania 3 0,00% 
46. Slovenia 3 0,00% 
47. Armenia 2 0,00% 
48. Bulgaria 2 0,00% 
49. Cyprus 2 0,00% 
50. SriLanka 2 0,00% 
51. Latvia 2 0,00% 
52. Mexico 2 0,00% 
53. Namibia 2 0,00% 
54. NewZealand 2 0,00% 
55. Senegal 2 0,00% 
56. Togo 2 0,00% 
57. Vietnam 2 0,00% 
58. UnitedArabEmirates 1 0,00% 
59. Bangladesh 1 0,00% 
60. Ecuador 1 0,00% 
61. Egypt 1 0,00% 
62. Guatemala 1 0,00% 
63. HongKong 1 0,00% 
64. Croatia 1 0,00% 
65. Indonesia 1 0,00% 
66. Ireland 1 0,00% 
67. Iran 1 0,00% 
68. Malta 1 0,00% 
69. Panama 1 0,00% 
70. PuertoRico 1 0,00% 
71. PalestinianTerritories 1 0,00% 
72. Singapore 1 0,00% 
73. Taiwan 1 0,00% 
74. Uruguay 1 0,00% 
75. Uzbekistan 1 0,00% 
76. SouthAfrica 1 0,00% 
 
Зацікавленість 
 
100,00% від загальної кількості відвідування
 
Тривалість відвідування Відвідування Перегляди сторінок Частка в загальному обсязі 
Відвідування 
Перегляди сторінок 
0-10 сек. 61 210 67 710 70,32% 
34,25% 
11-30 сек. 4 709 12 731 5,41% 
6,44% 
31-60 сек. 3 301 11 078 3,79% 
5,60% 
61-180 сек. 5 259 22 699 6,04% 
11,48% 
181-600 сек. 5 460 28 101 6,27% 
14,21% 
601-1800 сек. 5 475 30 384 6,29% 
15,37% 
1801+ сек. 1 626 25 004 1,87% 
12,65% 
 
 
 
 
Пристрої 
 
1,27% від загальної кількості відвідування
Відвідування - 1 109  
 
Інформація про 
мобільний 
пристрій 
Відвідування Сторінки/ві
двідування 
Сер. час 
перебув
ання на 
сайті 
% нових 
відвідув
ань 
Показник 
відмов 
AppleiPad 341 2,35 00:01:56 36,66% 62,46% 
(notset) 226 2,00 00:01:09 52,65% 65,49% 
AppleiPhone 159 1,67 00:01:25 41,51% 63,52% 
AppleiPodTouc
h 
81 1,99 00:01:35 37,04% 60,49% 
SonyEricsson 
LT15i 
XperiaArc 
28 1,61 00:01:48 46,43% 71,43% 
Samsung GT-
S5660 
GalaxyGio 
23 1,57 00:01:30 39,13% 56,52% 
Nokia 5800d 
XpressMusic 
18 1,06 00:00:03 100,00
% 
94,44% 
SamsungGalax 16 1,50 00:00:58 25,00% 68,75% 
yTab 
NokiaXpressM
usic 
15 1,33 00:00:12 100,00
% 
80,00% 
HTC Wildfire 
S 
12 2,17 00:04:17 50,00% 50,00% 
 
 
 
Загальна кількість переглядів сторінок на сайті: 
 
197 707 Перегляди сторінок 
143 393 Унікальні перегляди сторінки 
00:02:26 Сер. час перебування на сторінці 
63,77% Показник відмов 
44,02% % виходів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторінки 
 
100,00% від загальної кількості перегляди сторінок 
 
Перегляди сторінок - 197 707  
 Заголовок сторінки Перегляди 
сторінок 
Унікальні 
перегляди 
сторінки 
Сер. час 
перебуванн
я на 
сторінці 
Показник 
відмов 
% 
виходів 
1. Головна 100 676 75 939 00:04:13 62,92% 57,43% 
2. Е-ресурси 13 544 9 547 00:01:36 63,19% 42,37% 
3. Пошук інформації 6 575 5 090 00:01:35 73,26% 42,36% 
4. Бази даних 5 304 3 590 00:00:29 53,90% 9,28% 
5. Передплачені 
електронні ресурси 
(A-Z) 
4 577 1 726 00:02:03 38,68% 20,47% 
6. Про бібліотеку 3 652 2 707 00:00:30 39,38% 10,87% 
7. Послуги та сервіси 3 361 2 623 00:00:35 45,21% 15,35% 
8. Новини 2 701 1 891 00:00:50 60,48% 16,18% 
9. Фонди та колекції 2 643 1 988 00:00:31 30,86% 8,97% 
10. Результати пошуку 2 509 1 338 00:00:38 44,07% 16,22% 
 
Сторінка НБ НаУКМА у Facebook 
 
TotalLikes FriendsofFans PeopleTalkingAboutThis WeeklyTotalReach 
397 - 2,85% 65 340 - 2,68% 16 - 6,67% 410 - 28,53% 
 
Date Post Reach EngagedUsers TalkingAboutThis Virality 
23.12.2011 Ось така у нас ялинка...Всіх з новорічними 
святами! 
235 324 89 37,87% 
28.9.2011 Ніч в бібліотеці - 28 вересня 2011 165 166 25 15,15% 
2.1.2012 Наш останній в 2011 р. читач... 214 95 26 12,15% 
2.1.2012 Новорічна вечірка 82 55 6 7,32% 
14.10.2011 З Днем Академії! 144 22 10 6,94% 
11.1.2012 "Вчимося":-) Січень 2012 195 87 12 6,15% 
22.12.2011 22 грудня - День пам’яті 
ГалшкиГулевичівни, фундаторки Києво-
Могилянської академії. Вшановуємо! 
160 62 9 5,63% 
20.10.2011 вчора у нас були колеги з публічних 
бібліотек міста Києва, сьогодні приймаємо 
колег з Бібліотеки НТТУ "КПІ"... Пора 
відкривати Центр безперервної освіти:-) 
128 12 6 4,69% 
10.10.2011 Запрошуємо! 123 21 5 4,07% 
9.10.2011 Бібліотека НаУКМА 149 52 6 4,03% 
31.10.2011 Всім вітання! HappyHalloween! 165 23 6 3,64% 
26.11.2011 Запалимо Свічу! 146 16 5 3,42% 
2.1.2012 Новорічна вечірка 183 60 6 3,28% 
23.12.2011 Дилогія Володимира Рутківського «Сині 
води» (серія "Бібліотека "ЛітАкценту") щойно 
отримала Премію Бі-Бі-Сі-2011! 
159 69 5 3,14% 
9.11.2011 http://www.voanews.com/ukrainian/news/nauk
ma-e-library-133329358.html 
166 12 4 2,41% 
10.1.2012 Весь топ наш бібліотечний - аж 14 
бібліотекарів! - відряджений на підвищення 
кваліфікації. Бо "без бамажки"... День перший: 
витримали аж три апофігейні пари. Тяжко:-) 
Ще тиждень. 
171 8 4 2,34% 
19.10.2011 Семінар «Відкритий Доступ: відкриті 
електронні журнали та відкриті електронні 
архіви» 
98 7 2 2,04% 
24.1.2012 31 січня 2012 - Вебінар «Адвокаційні 
програми відкритого доступу. Роль 
студентських організацій» 
100 4 2 2% 
3.1.2012 Всіх з Новим Роком! А у нас - новий ресурс: 
WorldeBookLibrary 
158 6 3 1,9% 
18.10.2011 http://joyreactor.ru/post/6453 115 8 2 1,74% 
24.10.2011 Тестовий доступ до Passport GMID від 
EuromonitorInternational 
121 5 2 1,65% 
6.12.2011 http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=s
ingle&tx_ttnews[tt_news]=148&cHash=9707091a
760837685e823ab2af09e0bf 
128 5 2 1,56% 
27.10.2011 Завтра - 28 жовтня - о 10-00 у нас семінар 
"Відкритий доступ"! Хто не встиг 
зареєєструватись? 
153 9 2 1,31% 
17.10.2011 18 жовтня - з нами Ірена Карпа: у рамках 
кінофестивалю «Кіномедіа»  
98 6 1 1,02% 
26.1.2012 Theeventisorganizedwithin 15th 
annualworkshopInformationalresourcesforeducatio
nandscholarshipinUkraineorganizedbyNationalUni
versity Kyiv-Mohyla Academywiththepartners: 
NGO ELibUkr “ElectronicLibraryofUkraine”, 
NGO “Informatio-Consortium” Association, EIFL, 
UkrainianLibraryAssociation 
(UniversityLibrariessection). 
113 3 1 0,88% 
8.10.2011 8 жотвня, 19-00 . В нашій Дослідницькій 114 5 1 0,88% 
читальній залі нині святковий концерт 
Валентина Сильвестрова у виконанні 
Муніципального камерного хору «Київ». 
Детальніше про це -
http://www.ukma.kiev.ua/news/news_detailed.php
?id=2120 
25.10.2011 Тестовий доступ до БД 
«ВестникМосковскогоуниверситета»: З 25 
жовтня по 23 листопада 2011 р.! Тільки з 
мережі НаУКМА. Деталі на сайті. 
125 5 1 0,8% 
17.1.2012 Наша сторінка у соціальній мережі Linkedin 
http://www.linkedin.com/in/librarynaukma 
137 5 1 0,73% 
29.11.2011 Тренінг "Електронні ресурси відкритого 
доступу" 
144 4 1 0,69% 
20.1.2012 https://twitter.com/#!/LibraryNaUKMA 146 6 1 0,68% 
6.1.2012 Чарівна ніч,коли у кожному віконці, Вогні 
святкові мерехтять, Зоря на небі запалала, 
Зійшла на землю Божа благодать! Христос 
Рождається! Багатої куті, здоров'я, всіх благ! 
146 29 1 0,68% 
16.12.2011 Портал IWitness - відео-архів свідчення тих, 
хто пережив голокост  
151 4 1 0,66% 
16.11.2011 Новинка у фонді бібліотеки 151 7 1 0,66% 
14.12.2011 January, 31-February, 1, 2012. The 15-th 
annualscientificandpracticalworkshopInformationa
lrecoursesforeducationandscience 
153 3 1 0,65% 
16.12.2011 BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA 156 4 1 0,64% 
16.12.2011 Бібліотека Херсонеського музею - 
BibliothecaChersonessitana 
156 5 1 0,64% 
23.12.2011 Вручення літературної премії БіБіСі-2011 158 35 1 0,63% 
5.11.2011 Ось така конференція у нас сьогодні : 
"Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний 
період та під час Другої світової війни: 
причини і наслідки". Детальніше - на сайті 
163 4 1 0,61% 
НаУКМА. 
16.1.2012 http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=s
ingle&tx_ttnews[tt_news]=163&cHash=5011f9bb
388dc99404abb5abbf32acf8 
163 5 1 0,61% 
20.12.2011 Церемонія вручення премії "Книга року 
BBC-2011" 
168 9 1 0,6% 
7.12.2011 http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=s
ingle&tx_ttnews[tt_news]=148&cHash=9707091a
760837685e823ab2af09e0bf 
177 3 1 0,56% 
20.1.2012 Бібліотека НаУКМА 179 31 1 0,56% 
 
 
 
Twitter 
 
LibraryNaUKMA 
@LibraryNaUKMA 
 
112 ТВІТА 
3  ЧИТАЕ  
34  ЧИТАЧІВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3 
Структура фонду 
 
                                                 За мовами : 
 
 
 
 
 
                
 
                                  
 
За  типом примірника:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         За галузями знань: 
 
 
 
 
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ  
 
Всього в 2011 р. до Бібліотеки надійшло  - 26 241 прим. / 17 214 назв.  
  
З них: 
 
Примірники                  Назви 
 
 Придбання                            1 199                    362 
 Гранти                                   2 882                 1 131 
 Дарунки                              20 296                14 410 
 Книгообмін                             975                     767 
 Підрозділи КМА                    312                       33 
 За договором                          319                     287 
 Заміна загублених                 258                     224 
Всього                    26 241        17 214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Аналіз нових надходжень за мовами:  
 
- Державною мовою -                    15 345  прим. / 9 065 назва 
- Російською мовою –                       5 783 прим. / 4 784 назв 
- Англійською мовою –                     2 396 прим. / 1 537 назв 
- Іншими іноземними мовами -     2 717 прим. /  1 828 назв 
 
 
 
 
 
 
 Серед нових надходжень : 
 
 
                               1     прим.           18 століття видання;  
                             75     прим.           19 століття; 
                         1525     прим.           1900-1947 років видання.  
  
 Створено дві нові персональні колекції:  
        
              Я. Губаржевської-Француженко (582 примірника) та 
              В.К. Житника (976 примірників). 
 Додаток 4 
Звіт по книгообміну станом на 01 грудня 2011 року. 
 
№ 
п/п 
Назва установи Кількість 
примірників, назв, 
що надійшли 
Кількість 
примірників, назв, 
що вибули 
1 Biblioteka Narodowa 1/1  
2 British Library (UK) 1/1 23/23 
3 Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II 7/7 7/7 
4 Mendel University in Brno 2/2  
5 School of Library and Information Management 
Emporia State University 
 18/1 
6 The Library of Congress 13/13  
7 University of Alberta  1/1 
8 Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w 
Siedlcach 
5/5  
9 Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland  3/3 
10 Бібліотека Академії педагогічних наук України 1/1  
11 Бібліотека Апеляційного суду м. Києва  17/17 
12 Бібліотека Волинського національного 
університету ім. Л. Українки 
1/1 12/12 
13 Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет ім. Г. 
Сковороди» 
9/9 12/12 
14 Бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 
2/2  
15 Бібліотека Дніпродзержинського державного 
технічного університету 
1/1  
16 Бібліотека Житомирського державного технічного 
університету 
1/1  
17 Бібліотека Закарпатського державного 
університету 
6/6 9/9 
18 Бібліотека Інституту вивчення проблем 
злочинності національної академії правових наук 
1/1  
України 
19 Бібліотека Інституту філософії і права УРО РАН 2/2 2/2 
20 Бібліотека Київського національного 
економічного університету ім. В. Гетьмана. 
 27/27 
21 Бібліотека Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
 15/15 
22 Бібліотека Київського національного університету 
культури і мистецтв 
 5/1 
23 Бібліотека Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенк5а-Карого 
 5/1 
24 Бібліотека львівської комерційної академії 1/1  
25 Бібліотека Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв 
16/15 23/23 
26 Бібліотека Національної Юридичної академії 
України ім. Я. Мудрого 
 12/12 
27 Бібліотека Приватного вищого навчального 
закладу «Європейський університет» 
 1/1 
28 Бібліотека Українського Вільного Університету у 
Мюнхені 
 15/15 
29 Бібліотека Української вільної академії наук у 
США 
 15/15 
30 Бібліотека Університету «Україна»  15/15 
31 Бібліотека Університету ім. Б. Грінченка  30/30 
32 Бібліотека Харківського економіко-правового 
університету 
1/1  
33 Бібліотека Харківського національного 
університету радіоелектроніки   
 12/12 
34 Бібліотека Харківської державної академії 
культури 
 5/4 
35 Бібліотека Чорноморського державного 
університету ім. П. Могили 
5/1  
36 Бібліотекою Інституту українознавства ім. 
Крип’якевича 
16/16 14/14 
37 Біц Сумського державного університету 19/19 20/20 
38 Вінницька обласна наукова універсальна 
бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
 15/15 
39 Державна наукова сільськогосподарська 
бібліотека НААНУ 
 15/15 
40 ДЗ «Національна парламентська бібліотека 
України» 
 1074/886 
41 Львівська Національна наукова бібліотека 
України ім. В. Стефаника НАН України 
17/15 64/64 
42 Народна українська академія (Харків)  28/28 
43 Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія 
банківської справи НБУ» 
17/17 82/79 
44 Наукова бібліотека Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара 
2/2  
45 Наукова бібліотека Донецького національного 
університету 
2/2 4/4 
46 Наукова бібліотека Запорізького національного 
університету 
8/8 5/5 
47 Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
Київського національного університету ім. Т.Г. 
Шевченка 
11/11 163/126 
48 Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського 
національного університету ім. І. Огієнка 
 12/12 
49 Наукова бібліотека Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
34/34 13/11 
50 Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету ім. Драгоманова 
9/9 27/27 
51 Наукова бібліотека Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
 12/12 
52 Наукова бібліотека Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова 
1/1 12/12 
53 Наукова бібліотека Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 
11/11 5/5 
54 Наукова бібліотека Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника 
4/3  
55 Наукова бібліотека Севастопольського 
національного технічного університету 
2/2 15/12 
56 Наукова бібліотека Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича 
6/6 18/18 
57 Науково-технічна бібліотека Донецького 
національного технічного університету 
3/3 12/12 
58 Науково-технічна бібліотека Київського 
національного університету технології та дизайну 
 12/12 
59 Науково-технічна бібліотека Національного 
авіаційного університету 
 15/15 
60 Науково-технічна бібліотека Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
 12/12 
61 Науково-технічна бібліотека Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» 
 27/27 
62 Науково-технічна бібліотека Національного 
університету «Львівська політехніка» 
21/21 111/104  
63 Науково-технічна бібліотека Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. Полюя 
11/11 12/12 
64 Національна бібліотека України для дітей  3/1 
65 Національна бібліотека України ім. В.І. 
Вернадського 
187/187 317/187 
66 Національна наукова медична бібліотека України 2/1  
67 Національна спілка кінематографістів України  2/1 
68 Національна спілка краєзнавців України 1/1  
69 Національний інститут стратегічних досліджень 
при президентові України 
2/2  
70 Одеська національна наукова бібліотека ім. М. 
Горького 
2/2 2/2 
71 Публічна бібліотека ім. Л Українки  30/2 
72 Центр науково-гуманітарної інформації 
Харківського гуманітарного університету «Народна 
українська академія» 
48/42 40/40 
73 Центральна наукова бібліотека Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна 
51/50 35/33 
74 Чернігівська обласна університетська наукова 
бібліотека ім. В.Г. Короленка 
 15/15 
 Всього: 563/547 2527/2098 
 
 
 
 
Протягом першого півріччя 2011 року було перевезено з 4 корпусу, обліковано та заведено до каталогу Наукової бібліотека НаУКМА літературу 
обмінного фонду (1521назва). 
 
№
 п/п 
Назва установи Кількість 
примірників, 
назв, що 
надійшли 
Кількість 
примірників, 
назв, що 
вибули 
1 Бібіотека с. Качалівка, Краснокутського р-ну, 
Харківської обл. 
 136/133 
2 Бібліотека с. Володимирівка  48/37 
3 Бібліотека с. Капулівка  55/54 
4 Бібліотека с. Риб’янцеве  59/57 
5 Бібліотека с. Феськи Харківської обл.  45/41 
 Всього:  343/322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 5 
Склад електронної колекції 
 
Всього станом на 31.12.2011 р. –  307 836  назв ресурсів 
З них: 
Електронні журнали – 95 207 
Електронні книги -  74 696 
Електронні дисертації – 130 000 
Електронні газети – 780  
Відео-матеріали – 1095 
та ін.. матеріали. 
 
Бази даних: 206 
 
Ліцензійні бази даних: 
З них передплачені за кошти університету – 5: 
• Центр учбової літератури  
• Oxford Reference Online Premium Collection  
• Oxford eJournals  
• Emerald Insight Management Xtra 95  
• SpringerLink's eBook collection  
За грантами -  
З них:  
Грант випускників НаУКМА та Грант А.Сивоконя -12: 
• EBSCO (11) 
• Royal Society of Chemistry 
Проект ELibUkr – Електронна бібліотека України – 1: 
• LexisNexis® Academic  
За підтримки TEMPUS IV Європейського Союзу, Докторської школи НаУКМА, в рамках впровадження проекту "Розробка дієвої моделі 
Докторської школи для впровадження структурованих освітніх PHD-програм в Україні та Грузії" – 9:  
• SocIndex with FullText 
• EconLit™ with Full Text 
• Environment Complete 
• Health Policy Reference Center™ 
• Humanities International Complete™ (HIC) 
• Communication & Mass Media Complete 
• Political Science Complete 
• SpringerLINK Journals 
• JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 
За підтримки Kyiv Mohyla Foundation of America  - 2: 
• OARE 
• HINARI 
Доступні через Міжнародну інформаційну службу Держдепартаменту США – 32 (див.додаток): 
Бази даних відкритого доступу  -  
Підключених до сервісу «AtoZ»EBSCO - 57 (див. додаток) 
Доступних лише через сторінку «Е ресурси – бази даних» - 86 
Тестовий доступ – 
Організовано 8 тестових доступів: 
№ Назва ресурсу Початок тестового 
доступу 
 
Кінець тестового 
доступу 
1 World Ebook Library  04.02.2011 15.08.2011 
2 Annual Reviews Science Collection 14.02.2011 13.02.2011 
3 POLPRED.com 01.01.2011 15.10.2011 
4 Beck-Online Premium 15.06.2011 15.08.2011 
5 Scientific.Net 27.09.2011 30.11.2011 
6 Passport GMID (Global Market Information Database) 24.10.2011 25.11.2011 
7 «Вестник Московського университета» / UDB-MGU. 25.10.2011 23.11.2011 
8 45 БД, газет, журналів East View Information Services 05.12.2011 18.12.2011 
 
 
Вільний доступ 
 
1 Cambridge Journals (Cambridge University Press (all 2009-2010 )) 15.07.2011 30.08.2011 
 
 
 
Ліцензійні бази  (окрім баз, доступних через Міжнародну інформаційну службу Держдепартаменту США) 
 
№ Ліцензійні бази, доступні через сервіс «AtoZ» EBSCO  Період доступу / 2011 
  [EBSCO]  
1 Academic Search Premier  01.01.2011 - 31.12.2011 
2 Business Source Premier 01.01.2011 - 31.12.2011 
3 ERIC  01.01.2011 - 31.12.2011 
4 GreenFILE  01.01.2011 - 31.12.2011 
5 Health Source - Consumer Edition  01.01.2011 - 31.12.2011 
6 Health Source: Nursing/Academic Edition  01.01.2011 - 31.12.2011 
7 Library, Information Science & Technology Abstracts 01.01.2011 - 31.12.2011 
8 MasterFILE Premier 01.01.2011 - 31.12.2011 
9 MEDLINE 01.01.2011 - 31.12.2011 
10 Newspaper Source 01.01.2011 - 31.12.2011 
11 Regional Business News 01.01.2011 - 31.12.2011 
12 SocIndex with FullText 01.04.2011 - 31.12.2011 
13 EconLit™ with Full Text 01.04.2011 - 31.12.2011 
14 Environment Complete 01.04.2011 - 31.12.2011 
15 Health Policy Reference Center™ 01.04.2011 - 31.12.2011 
16 Humanities International Complete™ (HIC) 01.04.2011 - 31.12.2011 
17 Communication & Mass Media Complete 01.11.2011-31.12.2011 
18 Political Science Complete 01.11.2011-31.12.2011 
19 Центр учбової літератури 01.01.2011 - 31.12.2011 
20 Ліга-закон 01.01.2011 - 31.12.2011 
21 Oxford Reference Online Premium Collection  01.01.2011 - 31.12.2011 
22 Oxford eJournals  01.01.2011 - 31.12.2011 
23 Royal Society of Chemistry 01.01.2011 - 31.12.2011 
24 SpringerLINK Journals 01.01.2011 - 31.12.2011 
25 SpringerLink's eBook collection 01.01.2011 - 31.12.2011 
26 Online Access to Research in the Environment (OARE)  01.01.2011 - 31.12.2011 
27 HINARI - World Health Organization (WHO)  01.01.2011 - 31.12.2011 
28 Emerald Insight Management Xtra 95 01.01.2011 - 31.12.2011 
30 LexisNexis® Academic 01.01.2011 - 31.03.2011 
31 JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 01.04.2011 – 31.12.2011  
 
Загальна кількість ресурсів станом на 31.12.2011 (сервіс «AtoZ»EBSCO): 48 026 
Дані провайдерів: 48 242 
З них: 
• Книги - 6 394 
• Газети - 370 
• Журнали- 41 478 
 
 
БД доступні через Міжнародну інформаційну службу Держдепартаменту США 
  Назва бази  
1 BookFlix  01.10.2011 - 31.12.2011
2 Business Source Premier  01.01.2011 - 31.12.2011
3 CQ Global Researcher 01.01.2011 - 31.12.2011
4 CQ Researcher Online 01.01.2011 - 31.12.2011
5 ebrary (includes e-Libro and e-Livro) (Public Library Collection)  01.01.2011 - 31.12.2011
6 Encyclopedia Britannica (Britannica Online Academic Edition) 01.01.2011 - 31.12.2011
7 Encyclopedia Britannica for Kids (Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition) 01.01.2011 - 31.12.2011
8 English Language Learner (EBSCOhost) 01.01.2011 - 31.12.2011
9 European Views of the Americas: 1493 to 1750 01.10.2011 - 31.12.2011
10 Filmakers Library Online  01.10.2011 - 31.12.2011
11 Fuente Academica (EBSCOhost) 01.01.2011 - 31.12.2011
12 Gale Academic OneFile  01.07.2011 - 01.10.2011
13 Gale Directory Library  01.01.2011 - 31.12.2011
14 Gale General OneFile 01.07.2011 - 31.12.2011
15 Gale Science in Context  01.01.2011 - 31.12.2011
16 Gale Virtual Reference Library  01.01.2011 - 31.12.2011
17 Global Issues in Context (Gale) 01.01.2011 - 31.12.2011
18 GreenFILE (Ebsco) 01.10.2011 - 31.12.2011
19 GREENR (Gale) 01.01.2011 - 31.12.2011
20 Grolier Online 01.10.2011 - 31.12.2011
21 Grzimek's Animals Online (Gale) 01.01.2011 - 01.10.2011
22 HIV RAP 01.07.2011 - 31.12.2011
23 Library, Information Science & Technology Abstracts and Full Text (EBSCOhost)  01.01.2011 - 01.10.2011
24 Literary Reference Center (EBSCOhost) 01.01.2011 - 01.10.2011
25 Literature Resource Center (Gale) 01.01.2011 - 31.12.2011
26 LitFinder (Gale) 01.07.2011 - 31.12.2011
27 Middle Search Plus 01.10.2011 - 31.12.2011
28 Newspaper Source 01.10.2011 - 31.12.2011
29 Oxford Analytica 01.01.2011 - 01.10.2011
30 Pop Culture Universe 01.01.2011 - 01.10.2011
31 Teacher Reference Center  01.10.2011 - 31.12.2011
32 Teen Health and Wellness 01.07.2011 - 31.12.2011
 
Загальна кількість ресурсів станом на 31.12.2011 (сервіс «AtoZ»EBSCO): 80 175 
Дані провайдерів: 80 451 
З них:   
• Книги - 66 802 
• Газети- 410 
• Відео- 1095 
• Журнали- 12 144 
Ресурси відкритого доступу, доступні через сервіс «AtoZ» EBSCO 
 № Ресурси відкритого доступу, доступні через сервіс «AtoZ» EBSCO 
  [EBSCO] 
1 EBSCO Open Access Arts Collection   
2 EBSCO Open Access Biology Collection  
3 EBSCO Open Access Business and Economics Collection  
4 EBSCO Open Access Computer Science Collection  
5 EBSCO Open Access Education Collection 
6 EBSCO Open Access Environmental Collection 
7 EBSCO Open Access French Collection  
8 EBSCO Open Access German Collection  
9 EBSCO Open Access History Collection 
10 EBSCO Open Access Journals  
11 EBSCO Open Access Language and Literature Collection  
12 EBSCO Open Access Law Collection  
13 EBSCO Open Access Mathematics and Statistics 
14 EBSCO Open Access Medical and Health Collection  
15 EBSCO Open Access Music Collection  
16 EBSCO Open Access Norwegian Collection 
17 EBSCO Open Access Philosophy Collection 
18 EBSCO Open Access Physics and Astronomy Collection 
19 EBSCO Open Access Political Science Collection 
20 EBSCO Open Access Portuguese Collection 
21 EBSCO Open Access Religion Collection 
22 EBSCO Open Access Spanish Collection 
23 EBSCO Open Access Technology Collection 
   Інші БД 
24 BioMed Central (Open Access)  
25 BioOne Open Access  
26 Central Online + Open Access Library (COOL) - Copernicus 
27 Cornell University Library - Mathematics ArXiv  
28 DigiZeitschriften (Open Access) 
29 Directory of Open Access Journals 
30 Free Medical Journals 
31 HighWire Press - Free Access Journals (HighWire) 
32 Hindawi Publishing Corporation - Hindawi Open Access Journals  
33 Global Economic Monitor 
34 Informatics India Ltd (Open J-Gate)  
35 InTech - InTech Open Access  
36 Intute (Free Access e-journals) 
37 IOP Open Access Journals  
38 J-STAGE Journal@rchive (English, Open Access)  
39 J-STAGE Journals (Open Access)  
40 Nature Journals Online (Open Access) 
41 OAIster  
42 Open J-Gate 
43 Oxford Open  
44 PLoS - Public Library of Science 
45 Project Euclid (Open Access)  
46 PubMed Central (Open Access)  
47 ScienceDirect - Cell Press Free Backfiles 
48 ScienceDirect Open Access Titles  
49 SpringerOpen  
50 OAPEN - Open Access Publishing in European Networks 
51 United Nations Publications - United Nations Publications (Titles: 13) 
52 University of California Press -  UC Press E-Books Collection, 1982-2004 (Open Access)  
53 Wiley Online Library Open Access  
54 World Bank Policy Research Working Papers 
55 World Bank Publications 
56 World Development Indicators (WDI) & Global Development Finance (GDF)  
57 Видання НаУКМА 
 
Загальна кількість ресурсів станом на 31.12.2011 (сервіс «AtoZ»EBSCO): 47 881 
З них: 
• Книги - 1 500 
• Журнали-     39 831 
 
Ресурси відкритого доступу, доступні лише через сторінку бібліотеки  «Бази даних: Ресурси відкритого доступу (A-Z)» 
 Ресурси відкритого доступу, доступні лише через сторінку бібліотеки  
«Бази даних: Ресурси відкритого доступу (A-Z)» 
1 DissOnline 
2 Theses Canada Portal 
3 Наукова періодика України 
4 Журнальний зал 
5 Вестник Башкирского университета 
6 Вестник Донского государственного технического университета 
7 Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия 
8 Вестник Московского университета. Серия «Химия» 
9 Вестник Мурманского государственного технического университета 
10 Вестник Омского педагогического университета 
11 Вестник Омского университета 
12 Вестник Оренбургского государственного университета 
13 Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета 
14 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия І. Математика. 
Механика. Астрономия 
15 Вестник Санкт-Петербурского университета. Серия «Менеджмент» 
16 Вестник ТИСБИ 
17 Вестник Томского государственного педагогического университета 
18 Вестник УГАТУ – Научный журнал Уфимского авиационного технического 
университета 
19 Вестник Удмуртского университета 
20 Вестник Челябинского государственного университета 
21 Владикавказский математический журнал 
22 Електронний архів розсекречених матеріалів СБУ 
23 ИНИОН 
24 Проблеми телекомунікацій: електронне фахове видання ХНУРЕ 
25 Соционет 
26 ABC Chemistry 
27 African Index Medicus 
28 AHDS (The Art and Humanities Data Service) 
29 ADS (Astrophysics Data System. Digital Library for Physics and Astronomy) 
30 AMS Books Online 
31 Article@inist 
32 arXiv.org 
33 Bibliotheca Chersonessitana 
34 Bildindex der Kunst und Architektur 
35 Bioline International 
36 CiteSeer 
37 ChemIndustry.com 
38 ChemNet 
39 Cogprints 
40 DANS (Data Archiving and Networked Services) 
41 Directory of Mathematics Preprint and e-Print servers 
42 EBSCO GreenFile 
43 EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 
44 e.Library.ru 
45 E-LIS (E-prints in Library and Information Science) 
46 Europeana 
47 Free Electronic Mathematics Journals 
48 Free Medical Journals 
49 Gallica 
50 Google books 
51 Helmholtz-Gemeinschaft Ressourcen 
52 HighWare Press 
53 Hindawi Publishing Journals 
54 Index Translationum – World Bibliography of Translation 
55 InTech (Books) 
56 InTech (Journals) 
57 Internet Public Library 
58 IOPscience 
59 IREON 
60 LitDok Ostmitteleuropa 
61 MathSciNet – Mathematical Reviews on the Web 
62 NCBI – National Center for Biotechnology Information 
63 OAPEN (Open Access P 
64 OAPEN (Open Access Publishing in European Networks 
65 Open J-Gate 
66 PANGAEA (Publishing Network for Geoscientific &amp; Environmental Data 
67 Persée  
68 Perseus Digital Library  
69 PLoS Journals   
70 Publications and preprints of the School of Mathematics and Statistics  
71 PubMed  
72 PubMed Central  
73 RePEc (Research Papers in Economics  
74 ROAR (Registry of Open Access Repositories  
75 SAGE-Hindawi Access to Research  
76 Science.gov 
77 ScienceDirect  
78 ScientificCommons.org  
79 SPN (Social Psychology Network  
80 Theses Canada Portal  
81 Trove  
82 UNdata - система доступу до баз даних ООН  
83 Vascoda  
84 Versita  
85 World Bank Databases  
86 World Digital Library  
Загальна кількість ресурсів станом на 31.12.2011: 47 881 
З них: 
Дисертації – 130 000  
Журнали -   17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 6 
Статистика використання електронних ресурсів. 
 
Статистичні показники використання електронних ресурсів користувачами бібліотеки не є повними. Дані взято із спеціальних веб-сайтів 
відповідних постачальників та функції «Статистика та звіти» системи управління електронними ресурсами «A toZ» 
 
Статистика використання е-ресурсів в 2011 
  Сесії  Пошуки Тексти Анотації Зображення Корисні 
посилання
Перегляди
A-Z 5043 5636         2613
EBSCO 2 838 53 216 8 389 9292 7 9292   
EMERALD 584   217 119       
Hinari  12141             
Oxford Journals  (Nov)  665 456 2266 1922       
Oxford Ref. Online  87 146 178       6530
OARE               
Royal Society of Chemistry  
(Oct) 58   58         
Springer Books (Nov)     527         
Springer Journals (Nov)     2096         
Lexis Nexis               
ЦУЛ 267   267         
JSTOR 1416 2121 4131         
Всього 23099 61575 17862 11333  7 9292 9143
Ціна за одну статтю із наукового журналу, що входить до баз даних 
 
Розраховано за формулою: «Вартість передплати (за період) / кількість завантажених статей» 
 
Назва бази Ціна за статтю (ГРН) Ціна за статтю (USD) 
EBSCO (11) 3,4 0,42 
Tempus   
CMMC 78 9,7 
EconLit 95 11,8 
HPRC 130 16,2 
HIC 76 9,5 
PSC 69 8,6 
SocIndex 35 4,4 
EC 153 19 
JSTOR 13,4 1,6 
Springer Journals 34,6 4,3 
   
Royal Society of 
Chemistry 
125 15,6 
Oxford Journals 21,8 2,7 
Emerald 152 19 
  
 
 
 
 
Сервіс «atoz (ebsco)» 
A-to-Z Account Summary for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"  
Title List Summary  
 
Total Resource Links: 117,737  
 Managed Resource Links: 117,735  
Custom Resource Links: 2 
 
Total Managed Packages: 100
Unique Resources: 71,670  
Unique Managed Resources: 71,668  
Unique Custom Resources: 2 
 
Total Custom Packages: 1
 
A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"      
Session Reports From Custom (Session Length, Page Views)      
1 Jan 2011 to 31 Dec 2011      
Date Created: 17 Jan 2012      
 
Total Sessions: 5044
Total Session Time:Total Session 
Time:
677 hrs 29 mins 40 
secs 
Average Session Length: 8 mins 4 secs 
 
 
Total Page Views: 18891
Average Page Views Per Session: 4
 
A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"   
SearchReports FromCustom   
1 Jan 2011 to 31 Dec 2012   
Date Created:17 Jan 2012 
Keyword Top 10  
  Search: 
Number of 
Searches: 
1.) "values" 59
2.) "Journal of social psychology" 50
3.) "Science" 50
4.) "Nature" 31
5.) "Political Science" 27
6.) "law" 26
7.) "drug" 21
8.) "politics" 16
9.) "bioethics" 15
10.) "International law" 15
   
Advanced Top 10  
  Search: 
Number of 
Searches: 
1.) "Science " 8
2.) "social history" 7
3.) "*energy*" 6
4.) "JSTOR" 6
5.) "geography" 5
6.) "social methods and ukraine" 5
7.) "Archives" 3
8.) "informational technologies" 3
9.) 
"multicultural study of stereotyping 
in english speaking countries" 3
10.) "taxation" 3
   
Subject Top 10 
  
  Search: 
Number of 
Searches: 
1.) "" 355
2.) "Psychology" 98
3.) "History of Europe" 84
4.) "International Relations" 65
5.) "Banks and Banking" 33
6.) "Military and Naval Science" 29
7.) "Philosophy" 29
8.) "Physics" 29
9.) "Marketing and Purchasing" 27
10.) "Geography" 27
   
Search Totals 
  
Total 
Searches: 5846   
Advanced: 325 5.56% 
Keyword: 4136 70.75% 
  1385 23.69% 
   
   
A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"   
Linkout By Package - Reports From Custom   
1 Jan 2011 to 31 Dec 2012   
Date Created:17 Jan 2012   
Package 
Package Link 
Count 
Academic Search Premier 390
EBSCO Open Access Journals 291
HINARI 234
Business Source Premier 172
Academic OneFile 113
MasterFILE Premier 109
Online Access to Research in the Environment 
(OARE) 101
SocINDEX with Full Text 96
SpringerLINK Journals 93
Humanities International Complete 74
Business Source Complete 70
DOAJ: Directory of Open Access Journals 66
EBSCO Open Access Computer Science Collection 55
Academic Search Complete 48
EBSCO Open Access Business and Economics 
Collection 48
EBSCO Open Access History Collection 45
Open J-Gate 44
Gale Virtual Reference Library 39
LexisNexis Academic 36
EBSCO Open Access Medical and Health Collection 33
JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 33
Political Science Complete 32
[Custom] Видання НаУКМА 31
General OneFile 28
Oxford University Press Full (KESLI) 27
EBSCO Open Access Philosophy Collection 26
Emerald Management 95 (Emerald Fulltext) 26
EBSCO Open Access Education Collection 25
EBSCO Open Access Arts Collection 24
Springer eBooks (Complete Collection 2005) 22
EBSCO Open Access Biology Collection 21
EBSCO Open Access Law Collection 21
Cambridge Journals Online 20
Communication & Mass Media Complete 19
Environment Complete 17
UC Press E-Books Collection, 1982-2004 (Open 
Access) 16
World Bank Publications 14
Royal Society of Chemistry (B-ON) 13
World Bank Policy Research Working Papers 13
EBSCO Open Access Political Science Collection 12
Free Medical Journals 12
Oxford Reference Online Premium Collection 12
EconLit with Full Text 10
English Language Learner Reference Center 10
UNESCO 10
Literary Reference Center 9
Middle Search Plus 9
PubMed Central (Open Access) 9
EBSCO Open Access Physics and Astronomy 
Collection 7
Global Issues in Context 7
EBSCO Open Access Language and Literature 
Collection 6
Health Policy Reference Center 5
Health Source: Nursing/Academic Edition 5
Science In Context 5
EBSCO Open Access Environmental Collection 4
EBSCO Open Access Norwegian Collection 4
EBSCO Open Access Portuguese Collection 4
J-STAGE Journal@rchive (English, Open Access) 4
Newspaper Source 4
EBSCO Open Access Religion Collection 3
ERIC (EBSCO Publishing)(A&I) 3
Free Access Journals (HighWire) 3
Literature Resource Center 3
BioOne Open Access 2
EBSCO Open Access Mathematics and Statistics 2
EBSCO Open Access Technology Collection 2
Fuente Academica 2
Health Source: Consumer Edition 2
InTech Open Access 2
J-STAGE Journals (Open Access) 2
OAPEN (Open Access Publishing in European 
Networks) 2
Oxford Open 2
Regional Business News 2
ADI ( African Development Indicators) 1
BioMed Central (Open Access) 1
DigiZeitschriften (Open Access) 1
EBSCO Open Access Spanish Collection 1
GREENR (Global Reference on the Environment, 
Energy, and Natural Resources) 1
Hindawi Open Access Journals 1
Intute (Free Access e-journals) 1
Library, Information Science & Technology 
Abstracts (LISTA) with Full Text 1
Mathematics ArXiv 1
PLoS - Public Library of Science 1
Project Euclid (Open Access) 1
ScienceDirect Open Access Titles 1
United Nations Publications 1
Wiley Online Library Open Access 1
 
A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"   
Linkout By Publisher - Reports From Custom   
1 Jan 2011 to 31 Dec 2012   
Date Created:17 Jan 2012  
Publisher 
Publisher Link 
Count 
Wiley-Blackwell 227
Taylor & Francis Group 194
Oxford University Press 105
Great Neck Publishing 89
Sage Publications 86
Association for the Advancement of Computing 
in Education 79
Elsevier Science Limited 73
Springer Science+Business Media B.V. 46
University of Chicago Press 46
Unspecified 45
Cambridge University Press 40
Datamonitor Plc 40
  32
American Association of Nurse Anesthetists 32
[Custom] Національний університет “Києво-
Могилянська академія”  31
Emerald Group Publishing Ltd 28
Lippincott, Williams & Wilkins 27
National Geographic Society 27
Nature Publishing Group 27
Springer Verlag 24
AACE International 21
American Economic Association 21
Australasian Association for the History 
Philosophy and Social Studies of Science 21
Crossroads 20
American Association for the History of 
Medicine 18
Annual Reviews 18
Clemson University 18
Brill Academic Publishers 17
University of California Press 17
Elsevier 16
Springer Berlin Heidelberg 15
Springer Verlag New York Inc 15
University of Toronto Press 15
American Association of Law Libraries 14
Taylor & Francis Group / Books 14
University of Texas Press 14
Royal Society of Chemistry 13
The World Bank Group 13
Informa Healthcare 12
Duke University Press 11
Perseus Books, LLC 11
Springer Netherlands 11
American Academy of Orthopaedic Surgeons 10
Council on Foreign Relations 10
ICON Group International 10
John Wiley & Sons Incorporated 10
Princeton University Press 10
Routledge 10
  
EBSCO 
EBSCO Session Usage Report    
Detail Level: Site   
Period: January 2011 - December 2011 
Year Month Count 
Average 
Length Searches
Total 
Full 
Text Image/Video Abstract
Smart 
Link To 
Custom 
Link 
2011 December 187 48 6729 417 1 281 36 0
2011 November 444 46 24992 1017 4 474 53 12
2011 October 540 36 3061 1772 0 2631 79 34
2011 September 567 36 6511 2579 2 3845 75 33
2011 August 30 45 272 200 0 20 8 8
2011 July 51 39 399 83 0 154 3 0
2011 June 107 34 2985 816 0 861 22 0
2011 May 83 46 1465 108 0 144 4 0
2011 April 165 45 1375 360 0 295 14 0
2011 March 268 42 3471 533 0 303 15 0
2011 February 215 44 899 299 0 170 5 0
2011 January 183 36 1060 206 0 115 5 0
    2840   53219 8390 7 9293 319 87
 
EBSCO (11) Database Usage Report   
 
 Database Name Year Sessions Searches 
Total 
Full 
Text Image/Video Abstract 
Smart Link 
To 
Smart Link 
From 
Custom 
Link 
Academic Search Premier 2011 1142 5174 4510 0 5209 112 88 24 
Business Source Premier 2011 637 2471 1420 0 1343 47 37 1 
ERIC 2011 328 1677 0 0 323 0 72 5 
GreenFILE 2011 249 1237 1 0 50 0 2 0 
Health Source - Consumer Edition 2011 257 1434 26 0 16 0 3 3 
Health Source: Nursing/Academic Edition 2011 263 1445 32 0 34 1 0 0 
Library, Information Science & Technology 
Abstracts 2011 265 1432 0 0 89 0 11 1 
MasterFILE Premier 2011 289 1424 206 0 117 11 1 0 
MEDLINE 2011 246 1338 0 0 97 0 21 0 
Newspaper Source 2011 257 1468 53 0 50 0 0 0 
Regional Business News 2011 235 1194 41 0 25 16 0 0 
Totals   4168 20294 6289 0 7353 187 235 34 
 
EBSCO Database Usage Report  (CMMC, EconLit, Health Policy Reference Center, HIC, PSC, SocINDEX, EC) 
Period: January 2011 - December 2011  
Database Name Year Sessions Searches 
Total 
Full 
Text 
PDF 
Full 
Text 
HTML 
Full 
Text Image/Video Abstract 
Smart 
Link To 
Smart 
Link 
From 
Custom 
Link 
SocINDEX with Full Text 2011 358 1807 873 831 42 0 250 63 56 14 
EconLit with Full Text 2011 348 1588 367 359 8 0 507 17 19 9 
Humanities International Complete 2011 321 1705 249 217 32 0 370 22 45 6 
Environment Complete 2011 256 1128 183 177 6 0 338 12 0 0 
Health Policy Reference Center 2011 229 1145 68 65 3 0 108 0 0 0 
Communication & Mass Media 
Complete 2011 130 705 66 53 13 0 63 10 0 0 
Political Science Complete 2011 139 752 58 58 0 0 62 8 3 1 
Totals   1781 8830 1864 1760 104 0 1698 132 123 30 
 
EBSCO (11) Title Usage Report 
Найпопулярніші журнали в БД EBSCO (11): 
 
ISSN/ISBN Title 
Total Full 
Text 
PDF Full 
Text 
HTML Full 
Text Image/Video Abstract
Smart Link 
To 
Custom 
Link 
00130613 Economist 230 0 230 0 224 0 0 
10610014 Statutes & Decisions 171 171 0 0 174 0 0 
00219606 Journal of Chemical Physics 154 154 0 0 134 0 0 
10806954 Journal of Chinese Political Science 139 139 0 0 24 0 0 
00205850 International Affairs 122 122 0 0 123 0 0 
07347456 USA Today 89 0 89 0 88 0 0 
00157120 Foreign Affairs 83 16 67 0 64 5 0 
00182753 HISTORY TODAY 72 0 72 0 70 0 0 
14650045 Geopolitics 66 66 0 0 67 0 0 
15219488 International Studies Review 57 57 0 0 57 0 0 
09668136 Europe-Asia Studies 53 43 10 0 45 0 0 
01402390 JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES 52 52 0 0 57 0 0 
01495933 Comparative Strategy 51 51 0 0 48 0 0 
00220183 JOURNAL OF CRIMINAL LAW -LONDON- 49 49 0 0 54 0 0 
00018899 Advertising Age 47 1 46 0 47 0 0 
00182656 History and Theory 44 44 0 0 55 0 0 
07402775 WORLD POLICY JOURNAL 44 43 1 0 41 0 0 
01465945 Policy Review 43 43 0 0 43 0 0 
00208833 International Studies Quarterly 40 40 0 0 52 0 0 
00900036 AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 38 22 16 0 19 0 0 
0334701X Jewish History 37 37 0 0 30 0 0 
00218499 Journal of Advertising Research 35 35 0 0 36 0 0 
00163317 Futurist 35 21 14 0 23 0 0 
00105899 Congressional Digest 34 34 0 0 15 0 0 
21522715 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 33 33 0 0 42 0 0 
10611428 RUSSIAN SOCIAL SCIENCE REVIEW 33 32 1 0 35 0 0 
10610405 Journal of Russian & East European Psychology 33 33 0 0 36 0 0 
13030485 Educational Sciences: Theory & Practice 31 31 0 0 42 15 0 
13523279 JOURNAL OF COMMUNIST STUDIES AND TRANSITION POLITICS 30 30 0 0 27 0 0 
00010782 Communications of the ACM 29 29 0 0 26 1 0 
09683445 WAR IN HISTORY 29 29 0 0 31 0 0 
00981818 Monthly Labor Review 28 12 16 0 16 0 0 
00222429 JOURNAL OF MARKETING 28 25 3 0 18 0 0 
00222437 Journal of Marketing Research (JMR) 28 28 0 0 21 0 0 
14702436 Defence Studies 27 27 0 0 27 0 0 
03799557 THEOLOGICAL REVIEW 27 27 0 0 30 0 0 
03630277 Library Journal 26 13 13 0 14 1 0 
0031322X PATTERNS OF PREJUDICE 26 26 0 0 29 0 0 
13691481 British Journal of Politics & International Relations 26 26 0 0 27 0 0 
00049522 Australian Journal of Politics & History 25 25 0 0 27 0 0 
00182745 History Teacher 25 25 0 0 27 0 0 
00323241 Politicka Misao 25 25 0 0 25 0 0 
10611940 Russian Politics and Law 25 25 0 0 31 0 0 
13647431 New Statesman 24 15 9 0 11 0 0 
0935560X History & Memory 24 24 0 0 26 0 0 
14751798 Defense and Security Analysis 24 24 0 0 24 0 0 
10803920 American Foreign Policy Interests 23 23 0 0 23 0 0 
01431161 International Journal of Remote Sensing 23 23 0 0 34 0 0 
0267257X JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT 22 22 0 0 22 0 0 
00224499 Journal of Sex Research 22 13 9 0 13 0 0 
00377996 Social Studies 22 17 5 0 21 14 5 
00224545 JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 21 12 9 0 8 0 0 
10522263 Online Submission 21 21 0 0 7 0 0 
0142064X JOURNAL FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT 21 13 8 0 0 0 0 
07309295 Information Technology & Libraries 21 21 0 0 25 3 0 
00208183 International Organization 20 20 0 0 20 0 0 
00905992 NATIONALITIES PAPERS 20 20 0 0 17 0 0 
1553734X PLoS Computational Biology 19 19 0 0 22 0 0 
00207543 International journal of production research 19 19 0 0 10 0 0 
  FDCH Regulatory Intelligence Database 18 0 18 0 18 0 0 
00063568 BioScience 18 9 9 0 9 0 0 
02733072 CATO Journal 18 18 0 0 14 0 0 
02780380 Auditing 17 17 0 0 0 0 0 
00224154 Journal of Rehabilitation 17 17 0 0 10 0 0 
03624331 New York Times 17 0 17 0 29 16 17 
0040781X Time Magazine 17 0 17 0 14 0 0 
00289604 Newsweek 16 0 16 0 14 0 0 
0030364X Operations Research 16 16 0 0 8 0 0 
02624079 New Scientist 16 0 16 0 15 0 0 
0037783X Social Research 16 15 1 0 20 0 0 
00368733 Scientific American 16 0 16 0 19 0 0 
00221090 Journal of Financial & Quantitative Analysis 16 16 0 0 16 0 0 
00043079 Art Bulletin 16 7 9 0 5 4 0 
00014826 ACCOUNTING REVIEW 16 16 0 0 3 0 0 
00455067 Canadian Journal of Forest Research 16 16 0 0 6 0 0 
09652140 Addiction 15 14 1 0 16 0 0 
00028282 American Economic Review 15 15 0 0 9 3 0 
00429686 Bulletin of the World Health Organization 15 15 0 0 9 5 3 
00218456 Journal of Accounting Research 15 15 0 0 4 0 0 
15705854 Perspectives on European Politics and Society 15 15 0 0 12 0 0 
00242586 Library Technology Reports 15 15 0 0 2 0 0 
00218448 Journal of Accountancy 14 14 0 0 0 0 0 
1069031X Journal of International Marketing 14 14 0 0 11 0 0 
00096407 CHURCH HISTORY 14 10 4 0 5 0 0 
  Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition 14 0 14 0 8 0 0 
0129797X Contemporary Southeast Asia: A Journal of International & Strategic Affairs 14 14 0 0 18 0 0 
  Business Wire (English) 13 0 13 0 13 0 0 
14712458 BMC PUBLIC HEALTH 13 13 0 0 14 0 0 
00475394 McKinsey Quarterly 13 1 12 0 11 0 0 
10611991 PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSITION 13 13 0 0 9 2 0 
  Ukraine Country Review 13 13 0 0 13 0 0 
12141615 Transitions Online 12 0 12 0 12 0 0 
1300011X Turkish Journal of Agriculture and Forestry 12 12 0 0 12 0 0 
00368075 Science 12 0 12 0 8 0 0 
00104132 Comparative Literature Studies 12 12 0 0 17 0 0 
00916765 Environmental Health Perspectives 12 7 5 0 8 0 0 
14725886 Journal of Modern Jewish Studies 12 12 0 0 0 0 0 
00220515 Journal of Economic Literature 12 10 2 0 1 1 1 
08953309 Journal of Economic Perspectives 12 8 4 0 5 3 0 
07353766 JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS 12 12 0 0 1 0 0 
07391854 HARVARD INTERNATIONAL REVIEW 12 12 0 0 10 0 0 
0017811X HARVARD LAW REVIEW 12 12 0 0 14 0 0 
01972243 Information Society 12 12 0 0 11 0 0 
14707853 International Journal of Market Research 12 12 0 0 10 0 0 
01445340 History & Philosophy of Logic 12 12 0 0 12 0 0 
08875367 Hypatia 12 12 0 0 2 0 0 
00913367 Journal of Advertising 11 11 0 0 9 0 0 
00131172 Education 11 6 5 0 6 0 0 
00952990 American Journal of Drug & Alcohol Abuse 11 11 0 0 19 0 0 
10457097 Perspectives on Political Science 11 11 0 0 11 0 0 
0032079X Plant and Soil 11 11 0 0 0 0 0 
00280283 NATIONAL TAX JOURNAL 11 11 0 0 0 0 0 
14658712 Learning Disability Practice 11 11 0 0 13 0 0 
0024094X Leonardo 11 11 0 0 11 0 0 
14796651 Journal of Scottish Philosophy 11 11 0 0 11 0 0 
02580136 South African Journal of Philosophy 11 11 0 0 11 0 0 
00251909 Management Science 10 10 0 0 4 0 0 
01495267 NATIONAL PETROLEUM NEWS 10 10 0 0 10 0 0 
1462317X Political Theology 10 10 0 0 9 0 0 
02615479 Social Work Education 10 10 0 0 7 0 0 
00360341 Russian Review 10 8 2 0 7 0 0 
00014699 Accountancy Ireland 10 10 0 0 9 0 0 
01907034 Boston College Environmental Affairs Law Review 10 10 0 0 11 0 0 
15328759 Children & Schools 10 10 0 0 11 6 0 
00094625 Chinese Sociology & Anthropology 10 10 0 0 2 0 0 
10670564 Journal of Contemporary China 10 10 0 0 11 0 0 
 
EBSCO (CMMC, EconLit, Health Policy Reference Center, HIC, PSC, SocINDEX) Title Usage Report 
 
ISSN/ISBN Title 
Total Full 
Text 
PDF Full 
Text 
HTML Full 
Text Image/Video Abstract
Smart Link 
To 
Custom 
Link 
00071315 British Journal of Sociology 51 51 0 0 5 2 0 
00031224 American Sociological Review 48 48 0 0 5 1 0 
0163710X Family Advocate - IL 37 0 37 0 37 0 0 
00207659 International Journal of Sociology 37 37 0 0 1 4 0 
02667215 EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 33 33 0 0 2 0 0 
00377732 SOCIAL FORCES 33 33 0 0 3 0 0 
00380407 Sociology of Education 28 28 0 0 2 0 0 
00221201 Journal of Forestry 28 28 0 0 30 0 0 
00223506 Journal of Personality 26 26 0 0 2 2 0 
19994907 Forests 22 22 0 0 26 0 0 
14616696 European Societies 21 21 0 0 4 1 0 
00027049 America 20 20 0 0 16 0 0 
00335177 QUALITY AND QUANTITY 20 20 0 0 0 0 0 
00380261 Sociological Review 19 19 0 0 3 0 0 
09873368 Revue d Economie Financiere 17 17 0 0 19 0 0 
13501674 East European Jewish Affairs 16 16 0 0 2 0 0 
00016993 ACTA SOCIOLOGICA 15 15 0 0 0 0 1 
00029602 American Journal of Sociology 15 15 0 0 4 2 0 
03038300 SOCIAL INDICATORS RESEARCH 14 14 0 0 4 3 0 
9780813343730 Social stratification : class, race, and gender in sociological perspective 14 14 0 0 1 0 0 
12864560 Annals of Forest Science 13 13 0 0 16 0 0 
00208833 International Studies Quarterly 13 13 0 0 1 12 0 
02692171 International Review of Applied Economics 12 12 0 0 13 0 0 
08953309 Journal of Economic Perspectives 12 12 0 0 12 0 1 
10731105 Journal of Law, Medicine & Ethics 12 12 0 0 16 0 0 
02175908 SINGAPORE ECONOMIC REVIEW 12 12 0 0 14 0 0 
00220515 Journal of Economic Literature 11 5 6 0 5 2 1 
03600572 Annual Review of Sociology 11 11 0 0 1 0 0 
00900036 AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 11 11 0 0 0 0 0 
12268550 Journal of International and Area Studies 10 10 0 0 12 0 0 
 
Emerald 
Emerald Full Text Articles per Month  
 
Period:Jan,2011 to Dec,2011  
Month Hits
Jan,2011 37 
Feb,2011 18 
Mar,2011 45 
Apr,2011 19 
May,2011 7 
Jun,2011 11 
Jul,2011 3 
Aug,2011 1 
Sep,2011 12 
Oct,2011 28 
Nov,2011 25 
Dec,2011 11 
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Emerald Abstracts per Month 
 
 
 
Period:Jan,2011 to Dec,2011 
Month Hits
Jan,2011 1 
Feb,2011 7 
Mar,2011 33 
Apr,2011 8 
May,2011 49 
Jun,2011 3 
Jul,2011 1 
Aug,2011 0 
Sep,2011 1 
Oct,2011 0 
Nov,2011 10 
Dec,2011 6 
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Customers: 11095213-NATIONAL UNIVERSITY KYIV MOHYLA ACADEMY,99000559-National University Kyiv Mohyla Academy
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Emerald Sessions per Month 
 
 
 
Period:Jan,2011 to Dec,2011 
Month Hits
Jan,2011 21 
Feb,2011 54 
Mar,2011 110 
Apr,2011 49 
May,2011 120 
Jun,2011 26 
Jul,2011 16 
Aug,2011 6 
Sep,2011 43 
Oct,2011 32 
Nov,2011 50 
Dec,2011 57 
 584
Customers: 11095213-NATIONAL UNIVERSITY KYIV MOHYLA ACADEMY,99000559-National University Kyiv Mohyla Academy
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Emerald ToCs per Month 
 
 
 
Period:Jan,2011 to Dec,2011 
Month Hits
Jan,2011 3 
Feb,2011 3 
Mar,2011 8 
Apr,2011 0 
May,2011 0 
Jun,2011 3 
Jul,2011 2 
Aug,2011 5 
Sep,2011 1 
Oct,2011 4 
Nov,2011 1 
Dec,2011 0 30 
Customers: 11095213-NATIONAL UNIVERSITY KYIV MOHYLA ACADEMY,99000559-National University Kyiv Mohyla Academy
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    Jan-2011 
Feb-
2011 
Mar-
2011 
Apr-
2011 
May-
2011 
Jun-
2011 
Jul-
2011 
Aug-
2011 
Sep-
2011 
Oct-
2011 
Nov-
2011 
Dec-
2011 
YTD 
Total 
Total 
for 
Service 
JSTOR 
Total searches 
run 32 18 11 20 85 184 104 14 285 413 676 279 2121 
Total 
for 
Service 
JSTOR 
Total sessions 48 52 73 72 96 150 70 18 212 210 269 146 1416 
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Create Time: 16-Jan-2012 05:31 AM  
From Date: 2011-May-01 To Date: 2011-Dec-31 
Organization: National University of Kyiv - Mohyla Academy   
Breakdown By: JSTOR Discipline 
 
JSTOR 
Discipline Platform Page Type 
May-
2011 
Jun-
2011 
Jul-
2011 
Aug-
2011 
Sep-
2011 
Oct-
2011 
Nov-
2011 
Dec-
2011
YTD 
Total 
History JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
54 37 380 1 22 80 39 39 652 
History JSTOR Full-text PDF Requests 8 41 352 0 10 74 52 17 554 
Political Science JSTOR Full-text PDF Requests 15 49 18 1 16 220 143 63 525 
Language & 
Literature JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
4 58 360 0 16 30 30 14 512 
History JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
12 16 373 1 9 40 30 28 509 
Language & 
Literature JSTOR 
Full-text PDF 
Requests 0 55 336 0 17 47 37 6 498 
Language & 
Literature JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
2 27 352 0 14 28 26 7 456 
Political Science JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
50 21 6 0 55 89 87 139 447 
Business JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
18 14 9 0 77 149 104 58 429 
Sociology JSTOR Full-text PDF Requests 14 16 113 0 12 74 103 40 372 
American 
Studies JSTOR 
Full-text PDF 
Requests 8 73 65 0 8 94 77 23 348 
Sociology JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
15 21 22 11 30 77 133 28 337 
Economics JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
18 14 9 0 42 94 93 55 325 
American 
Studies JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
31 22 63 0 21 64 40 67 308 
Business JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
10 8 8 0 26 106 83 18 259 
Political Science JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
16 13 6 0 14 61 64 52 226 
Business JSTOR Full-text PDF Requests 4 18 19 0 12 107 54 10 224 
American 
Studies JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
8 16 59 0 10 49 34 31 207 
Economics JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
10 8 8 0 22 71 72 15 206 
Economics JSTOR Full-text PDF Requests 4 17 19 0 8 88 50 10 196 
Sociology JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
10 15 14 3 17 30 76 18 183 
Philosophy JSTOR Full-text PDF Requests 2 4 3 0 22 94 25 1 151 
Population 
Studies JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
3 1 7 6 8 9 101 14 149 
Asian Studies JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
7 1 5 0 8 67 27 30 145 
Asian Studies JSTOR Full-text PDF Requests 3 0 5 0 6 87 28 13 142 
Philosophy JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
3 5 9 0 57 59 7 1 141 
Finance JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
0 0 0 0 37 58 15 2 112 
Anthropology JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
3 6 49 0 5 25 17 5 110 
Asian Studies JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
2 1 4 0 6 62 20 14 109 
Law JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 1 1 0 7 23 52 9 94 
Anthropology JSTOR Full-text PDF Requests 4 4 39 0 5 23 12 4 91 
Anthropology JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
3 5 38 0 5 22 11 4 88 
Mathematics JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
6 1 1 0 12 8 20 24 72 
Philosophy JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
3 5 6 0 37 6 7 1 65 
Finance JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
0 0 0 0 6 37 14 2 59 
Population 
Studies JSTOR 
Full-text PDF 
Requests 3 1 23 1 2 8 4 17 59 
Mathematics JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
2 1 1 0 7 8 15 23 57 
Population 
Studies JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
2 1 6 1 4 6 27 10 57 
Finance JSTOR Full-text PDF Requests 0 1 0 0 4 35 7 1 48 
Statistics JSTOR Full-text PDF Requests 3 6 18 0 2 0 16 2 47 
Mathematics JSTOR Full-text PDF Requests 0 3 0 0 0 10 15 18 46 
Biological 
Sciences JSTOR 
Full-text PDF 
Requests 0 0 0 0 3 29 9 2 43 
African 
American 
Studies 
JSTOR Full-text PDF Requests 0 1 8 0 3 22 5 3 42 
Law JSTOR Full-text PDF Requests 1 0 1 0 5 12 13 5 37 
Ecology & 
Evolutionary 
Biology 
JSTOR Full-text PDF Requests 0 0 0 0 3 29 2 2 36 
Statistics JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 1 1 3 6 0 17 6 35 
Education JSTOR Full-text PDF Requests 3 7 0 0 4 5 8 6 33 
Law JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 1 1 0 5 7 12 6 33 
Psychology JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
2 4 3 9 2 0 13 0 33 
Statistics JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 1 1 1 5 0 16 6 31 
Bibliography JSTOR Full-text PDF Requests 0 18 1 0 1 9 0 0 29 
African 
American 
Studies 
JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 4 10 0 2 6 3 1 27 
African 
American 
Studies 
JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 4 10 0 2 6 3 1 27 
Biological 
Sciences JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 0 0 0 5 6 9 4 25 
Biological 
Sciences JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 0 0 0 3 6 7 4 21 
Ecology & 
Evolutionary 
Biology 
JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 0 0 0 5 6 1 4 17 
Education JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
2 2 0 1 2 4 5 1 17 
Psychology JSTOR Full-text PDF Requests 1 1 2 0 0 7 5 1 17 
Education JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
2 2 0 1 2 4 4 1 16 
Ecology & 
Evolutionary 
Biology 
JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 0 0 0 3 6 1 4 15 
Psychology JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 3 2 2 1 0 5 0 14 
Bibliography JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
0 1 2 0 1 9 0 0 13 
Bibliography JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
0 1 2 0 1 9 0 0 13 
Public Policy & 
Administration JSTOR 
Full-text PDF 
Requests 0 1 0 0 1 6 2 0 10 
African Studies JSTOR Full-text PDF Requests 0 0 0 0 1 8 0 0 9 
African Studies JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
1 1 0 0 1 2 0 1 6 
African Studies JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
1 1 0 0 1 2 0 1 6 
Public Policy & 
Administration JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
0 2 0 0 4 0 0 0 6 
Public Policy & 
Administration JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
0 2 0 0 3 0 0 0 5 
Performing Arts JSTOR Full-text PDF Requests 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Performing Arts JSTOR 
Full-text 
HTML 
Requests 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Performing Arts JSTOR 
Full-text Page 
HTML 
Requests 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
JSTOR Counter Report  - Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal  
 
 Найпопулярніші 
журнали Publisher 
May-
2011 
Jun-
2011 
Jul-
2011 
Aug-
2011 
Sep-
2011 
Oct-
2011 
Nov-
2011 
Dec-
2011 
YTD 
Total 
Total for all journals   123 252 1142 9 260 1117 858 363 4131 
Renaissance Quarterly The University of Chicago Press 0 5 564 0 1 0 0 0 570 
The American Historical 
Review 
The University of 
Chicago Press 10 15 63 0 6 42 30 13 179 
American Sociological 
Review 
American Sociological 
Association 3 7 18 0 7 33 61 7 136 
The American Political 
Science Review 
American Political 
Science Association 5 24 5 0 6 40 32 13 125 
Annual Review of Sociology Annual Reviews 3 9 23 0 7 28 47 8 125 
MLN The Johns Hopkins University Press 0 14 71 0 8 9 16 5 123 
World Politics Cambridge University Press 5 1 0 0 2 44 43 9 104 
The American Economic 
Review 
American Economic 
Association 6 6 5 0 8 36 25 9 95 
American Journal of 
Political Science 
Midwest Political 
Science Association 0 28 9 0 0 19 18 16 90 
Political Science Quarterly The Academy of Political Science 2 4 1 0 3 20 35 21 86 
The Journal of Asian Studies Association for Asian Studies 3 1 2 0 0 50 9 11 76 
The Journal of Politics Cambridge University Press 3 4 3 1 4 17 27 16 75 
American Journal of 
Sociology 
The University of 
Chicago Press 11 5 17 0 9 8 14 9 73 
Journal of Health and Social 
Behavior 
American Sociological 
Association 0 0 46 1 2 1 18 2 70 
The Journal of Modern 
History 
The University of 
Chicago Press 5 1 7 1 3 25 11 17 70 
Speculum Medieval Academy of America 1 29 21 0 6 4 3 2 66 
Annual Review of 
Anthropology Annual Reviews 3 3 18 0 3 19 11 4 61 
The Journal of Finance Blackwell Publishing 0 1 0 0 1 40 12 3 59 
International Organization Cambridge University Press 12 0 2 0 1 22 12 9 58 
The American Journal of 
International Law 
American Society of 
International Law 2 1 2 0 6 16 18 11 56 
Current Anthropology The University of Chicago Press 0 2 31 0 5 12 2 2 56 
The Journal of Philosophy Journal of Philosophy, Inc. 0 2 2 0 20 19 6 0 49 
Pacific Affairs 
Pacific Affairs, 
University of British 
Columbia 
2 0 0 0 0 31 8 6 47 
Contemporary Sociology American Sociological Association 0 0 16 0 0 7 12 10 45 
Econometrica The Econometric Society 0 1 0 0 4 16 23 0 44 
Representations University of California Press 0 5 19 0 3 7 10 0 44 
American Literature Duke University Press 0 19 3 0 2 18 0 0 42 
The Journal of American 
History 
Organization of 
American Historians 0 0 5 0 0 10 17 6 38 
The Public Opinion 
Quarterly 
American Association 
for Public Opinion 
Research 
2 0 0 0 1 7 12 16 38 
The Quarterly Journal of 
Economics Oxford University Press 0 5 6 0 6 7 11 0 35 
The China Journal 
Contemporary China 
Center, Australian 
National University 
0 0 2 0 0 1 29 2 34 
The Journal of the Royal 
Anthropological Institute 
Royal Anthropological 
Institute of Great Britain 
and Ireland 
2 1 15 0 2 7 2 2 31 
Philosophy and 
Phenomenological Research 
International 
Phenomenological 
Society 
2 1 1 0 12 13 2 0 31 
The Economic Journal Blackwell Publishing 2 1 0 0 1 14 11 1 30 
Journal of Political Economy The University of Chicago Press 4 5 5 0 2 4 5 5 30 
Journal of the History of 
Ideas 
University of 
Pennsylvania Press 2 0 18 0 0 6 3 1 30 
The Philosophical Review Duke University Press 0 1 3 0 4 14 8 0 30 
Journal of Economic 
Literature 
American Economic 
Association 0 0 0 0 3 5 17 3 28 
The Review of Economic 
Studies Oxford University Press 0 2 1 0 1 9 13 2 28 
The William and Mary 
Quarterly 
Omohundro Institute of 
Early American History 
and Culture 
0 0 27 0 0 0 0 1 28 
Ethics The University of Chicago Press 3 0 0 0 15 5 4 0 27 
Harvard Journal of Asiatic 
Studies 
Harvard-Yenching 
Institute 0 0 1 0 2 15 1 8 27 
Monumenta Nipponica Sophia University 0 0 4 0 0 23 0 0 27 
Social Psychology Quarterly American Sociological Association 2 4 4 2 1 3 10 1 27 
Perspectives on Sexual and 
Reproductive Health Guttmacher Institute 1 0 4 0 1 0 12 8 26 
Demography Springer 0 1 5 0 1 9 9 0 25 
Yale French Studies Yale University Press 0 3 1 0 3 7 8 1 23 
American Quarterly The Johns Hopkins University Press 0 1 3 0 0 7 8 3 22 
The Journal of Economic 
Perspectives 
American Economic 
Association 1 2 1 0 0 11 4 3 22 
Journal of the Royal 
Statistical Society. Series A 
(Statistics in Society) 
Blackwell Publishing 0 3 9 0 1 0 7 2 22 
The Review of Economics 
and Statistics The MIT Press 0 0 2 0 2 13 4 0 21 
Ecological Applications Ecological Society of America 0 0 0 0 2 12 2 4 20 
Mind Oxford University Press 0 0 3 0 1 15 1 0 20 
The North American Review University of Northern Iowa 0 0 0 0 1 12 7 0 20 
Foreign Affairs Council on Foreign Relations 0 0 0 0 7 8 4 0 19 
The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 
University of 
Washington School of 
Business Administration 
0 0 0 0 0 17 2 0 19 
Journal of the Royal Asiatic 
Society 
Cambridge University 
Press 0 0 0 0 8 11 0 0 19 
Sociology of Education American Sociological Association 3 6 0 0 2 4 2 2 19 
The American Mathematical 
Monthly 
Mathematical 
Association of America 0 1 0 0 0 1 0 16 18 
The Journal of Business The University of Chicago Press 0 0 0 0 7 8 3 0 18 
The Journal of Economic 
History 
Cambridge University 
Press 1 3 6 0 0 6 1 1 18 
Noûs Blackwell Publishing 0 0 0 0 0 16 2 0 18 
The Philosophical Quarterly Blackwell Publishing 0 0 0 0 1 13 4 0 18 
Ecology Ecological Society of America 1 0 0 0 3 11 1 1 17 
The Journal of African 
American History 
Association for the 
Study of African 
American Life and 
History, Inc. 
0 1 9 0 0 6 1 0 17 
The Journal of Higher 
Education 
Ohio State University 
Press 2 3 0 1 0 1 4 4 15 
Population and Development 
Review Population Council 0 1 4 1 2 0 1 5 14 
Transition Indiana University Press 1 1 0 0 2 9 0 1 14 
Callaloo The Johns Hopkins University Press 0 2 6 0 1 4 0 0 13 
The Journal of the Royal 
Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland 
Royal Anthropological 
Institute of Great Britain 
and Ireland 
0 0 9 0 0 4 0 0 13 
Journal of the Royal 
Statistical Society. Series C 
(Applied Statistics) 
Blackwell Publishing 4 0 0 0 3 0 5 1 13 
Journal of the Royal 
Statistical Society. Series D 
(The Statistician) 
Blackwell Publishing 0 1 3 1 0 0 8 0 13 
Journal of Black Studies Sage Publications, Inc. 0 0 3 0 0 6 1 2 12 
Philosophy & Public Affairs Blackwell Publishing 0 3 0 0 4 3 2 0 12 
Studies in Family Planning Population Council 0 0 2 0 0 1 7 2 12 
Ecological Monographs Ecological Society of America 0 0 0 0 0 11 0 0 11 
Economic and Political 
Weekly 
Economic and Political 
Weekly 0 0 0 0 0 11 0 0 11 
International Perspectives on 
Sexual and Reproductive 
Health 
Guttmacher Institute 0 0 5 0 0 0 2 4 11 
Journal of Money, Credit 
and Banking Blackwell Publishing 0 0 0 0 2 5 4 0 11 
Comparative Politics 
Ph.D. Program in 
Political Science of the 
City University of New 
York 
0 0 0 0 0 10 0 0 10 
Population Studies Population Investigation Committee 2 0 3 1 0 2 0 2 10 
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Member 
Organisation 
Account 
ID 
Session 
(Logins) 
Total Session 
Time (days 
hh:mm:ss) 
Average 
Session Time 
(days 
hh:mm:ss) 
Average 
Pages per 
Session 
Full-Content 
Units 
Requested 
Web Pages 
Requested Hits
Queries 
(Searches)
Full-Content 
Units 
Reached 
from Browse
Turnaways 
Oxford 
Reference 
Online 
Kyiv-
Mohyla 
Academy 
106228 87 05:18:38 00:03:39 7.6 146 659 6530 178 11 
  
Totals   87 05:18:38 00:03:39 7.6 146 659 6530 178 11 
 
Oxford eJournals 
Usage by Journal sorted by journal 
Report generated: 20 Jan 2012 12:11 PM 
Detailed Report for 2011-01-01 to 2011-12-31 
Journal Print Online Search Home Pages All TOC 
Current 
TOC Abstracts 
Advance 
Access 
Abstract 
HTML 
Full-text 
Advance 
Access 
HTML 
PDF 
Full-text 
Advance 
Access 
PDF 
Total 
Full-text 
Total All Titles   456 665 2338 89 1922 128 286 20 1927 33 2266 
 
Oxford Journal Report 1 for Institutions based on the COUNTER Code of Practice, 
release 3.      
Covering the period 01 January 2011 to 31 December 2011 
(inclusive)         
Journal Report 1(R3)   
username: 81298883              
Date run: 20.01.2012              
 Найпопулярніші 
журнали 
Jan-
2011 
Feb-
2011
Mar-
2011
Apr-
2011
May-
2011
Jun-
2011
Jul-
2011
Aug-
2011
Sep-
2011
Oct-
2011
Nov-
2011
YTD 
Total
Total for all Journals 391 532 106 229 119 118 15 11 390 211 144 2266
The Oral History 
Review 242 356 0 0 0 0 0 0 154 0 0 752
American Literary 
History 0 2 3 136 0 0 0 0 0 0 0 141
Journal of 
Experimental Botany 1 3 8 9 8 0 0 2 10 21 31 93
Past & Present 0 0 0 1 0 1 0 0 85 0 0 87
The British Journal of 
Social Work 29 4 4 0 1 9 2 2 6 17 0 74
Holocaust and 
Genocide Studies 1 0 3 0 0 0 0 0 59 0 0 63
The British Journal of 
Aesthetics 0 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 56
Nucleic Acids 
Research 6 13 1 9 1 2 0 0 7 3 0 42
Annals of Botany 1 0 1 0 5 0 0 3 12 11 4 37
Journal of the 
American Academy of 
Religion 
0 0 0 0 0 31 0 0 0 1 0 32
European Journal of 
International Law 2 5 0 0 1 2 0 0 3 10 8 31
Molecular Biology 
and Evolution 0 6 0 4 1 0 0 0 10 8 1 30
The Journal of 
Theological Studies 24 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 29
Journal of Infectious 
Diseases 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 26
Human Rights Law 
Review 3 15 0 2 0 0 0 0 0 5 0 25
Journal of Heredity 1 2 6 0 0 5 2 0 1 6 0 23
Molecular Plant 0 0 3 0 1 0 0 0 3 3 12 22
International Journal 
of Constitutional Law 9 1 1 5 2 3 0 0 0 0 0 21
Chinese Journal of 0 0 1 0 0 0 0 0 6 13 0 20
International Law 
Cardiovascular 
Research 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 11 18
Journal of Intellectual 
Property Law & 
Practice 
0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 4 18
The English Historical 
Review 1 0 2 1 0 2 0 0 1 10 0 17
Clinical Infectious 
Diseases 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 5 16
European Heart 
Journal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 15
History Workshop 
Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15
Oxford Review of 
Economic Policy 1 3 1 2 1 1 0 0 0 5 1 15
European Sociological 
Review 3 0 0 0 8 1 1 0 0 0 1 14
Journal of Conflict and 
Security Law 8 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 14
Cambridge Journal of 
Economics 0 1 3 0 1 0 0 0 1 6 1 13
Glycobiology 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13
Mind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Plant and Cell 
Physiology 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 4 12
International Journal 
of Public Opinion 
Research 
1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1 11
International Relations 
of the Asia-Pacific 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 3 11
Journal of 
Antimicrobial 
Chemotherapy 
0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 1 11
Journal of 
Environmental Law 0 0 2 0 0 8 0 0 1 0 0 11
Parliamentary Affairs 0 0 1 1 0 1 0 0 4 2 2 11
Radiation Protection 
Dosimetry 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Human Molecular 
Genetics 2 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 10
 
Springer eBooks  
Book Report 2 (R1) : Number of Successful Section Requests by Month and Title (Only publications with usage) 
University of Kyiv Mohyla Academy Library  
Date run: 16.01.2012 
Subject Collection: All Collections 
 Найпопулярніші видання 
Jan-
11 Feb-11
Mrz-
2011 Apr-11 Mai-2011 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Okt-2011 Nov-11
YTD 
Total 
Total for all titles 124 23 88 48 61 19 9 25 10 60 60 527 
Cosmetic Dermatology 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 
Network Analysis 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Algorithms and Data 
Structures 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 
Empirical Techniques in 
Finance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 
The Role of Labour 
Mobility and Informal 
Networks for Knowledge 
Transfer 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
Using SPSS For Windows 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 19 
Laser Dermatology 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 
Encyclopedia of 
Optimization 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Dynamic General 
Equilibrium Modelling 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Inner Speech — L2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Coherence, Truth and 
Testimony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 
Intellectual Property 
Management 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 
A Course in Derivative 
Securities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
Handbook of 
Micrometeorology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
Rights Before Courts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Combined and Hybrid 
Adsorbents 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Economists’ Mathematical 
Manual 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 
 
Springer Journals 
Journal Report 1 (R3) “Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal” (Only publications with usage) 
University of Kyiv Mohyla Academy Library 
Date run: 16.01.2012 
Publisher: Springer 
Platform: MetaPress 
 Найпопулярніші 
журнали 
 
Jan-
2011 
Feb-
2011 
Mrz-
2011 
Apr-
2011 
Mai-
2011 
Jun-
2011 
Jul-
2011 
Aug-
2011 
Sep-
2011 
Okt-
2011 
Nov-
2011 
YTD 
Total 
Total for all journals 258 264 258 247 163 138 64 38 102 212 352 2096 
Euphytica 8 23 2 3 10 3 12 0 2 6 9 78 
Chromosome Research 8 2 4 2 2 5 0 0 8 0 0 31 
Transportation 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Cytology and Genetics 2 2 0 1 1 0 1 5 0 8 7 27 
Russian Journal of 
Genetics 4 3 0 4 3 2 0 0 1 1 7 25 
Plant Molecular Biology 0 2 0 3 3 0 0 3 3 5 5 24 
Journal of Materials 
Science: Materials in 
Medicine 0 19 0 2 1 0 0 0 1 0 0 23 
Cybernetics and Systems 
Analysis 0 0 0 7 1 0 0 1 1 8 3 21 
Empirical Economics 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 21 
Applied Microbiology 
and Biotechnology 0 0 5 5 0 5 0 0 0 2 2 19 
World Journal of 
Microbiology and 
Biotechnology 0 0 2 2 0 8 0 0 0 2 5 19 
Planta 0 4 9 0 0 0 1 0 1 2 2 19 
Wetlands Ecology and 
Management 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Extremophiles 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17 
Functional & Integrative 
Genomics 0 3 2 4 6 0 0 0 0 0 2 17 
Genetic Resources and 
Crop Evolution 6 3 0 4 1 0 0 0 1 1 0 16 
The Annals of Regional 
Science 11 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16 
Geometriae Dedicata 0 0 7 4 0 4 0 0 0 0 0 15 
Higher Education 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 15 
Annals of Operations 
Research 8 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 13 
Biologia Plantarum 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 5 13 
Journal of Cultural 
Economics 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 13 
Journal of Optimization 
Theory and Applications 2 0 0 0 1 2 0 5 3 0 0 13 
Molecular Breeding 0 1 3 0 3 0 2 0 1 0 3 13 
Molecular Genetics and 
Genomics 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 2 12 
Pharmaceutical Research 0 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 12 
Pharmacy World & 
Science 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Public Choice 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 3 12 
Journal of Bioenergetics 
and Biomembranes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Plant and Soil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 
Sexual Plant 
Reproduction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 
Analytical and 
Bioanalytical Chemistry 0 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 10 
Chromosoma 0 0 1 0 5 0 0 0 3 1 0 10 
Diabetologia 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 10 
Energy Efficiency 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
Transition Studies 
Review 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 1 10 
             
 
Royal Society of Chemistry 
Journal Report 1(R3)             
National University of Kyiv Mohyla Academy            
Date run: 08.11.2011             
             
  
Online 
ISSN 
янв.1
1
фев.1
1
мар.1
1 апр.11 
май.1
1
июн.1
1
июл.1
1
авг.1
1
сен.1
1
окт.1
1 
YTD 
Total 
Total for all Journals   21 5 2 19 5 3 1 0 1 1 58 
Journal of Materials Chemistry     
1364-
5501 5 0 0 4 3 0 1 0 0 0 13 
Organic &  Biomolecular Chemistry     
1477-
0539 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
Chemical Communications     
1364-
548X 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7 
Physical Chemistry Chemical Physics     
1463-
9084 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 6 
Russian Chemical Reviews     
1468-
4837 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
Annual Reports Section "A" (Inorganic 
Chemistry)     
1460-
4760 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Chemical Society Reviews     
1460-
4744 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Education in Chemistry     
1749-
5326 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Green Chemistry     
1463-
9270 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Journal of Analytical Atomic Spectrometry   
1364-
5544 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Soft Matter     
1744-
6848 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
CrystEngComm     
1466-
8033 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Dalton Transactions     
1477-
9234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
MedChemComm     
2040-
2511 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Nanoscale     
2040-
3372 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Natural Product Reports     
1460-
4752 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
The Analyst     
1364-
5528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Logins for Hinari Users  
November 2010 to December 2011   
This report generated Tue Jan 17 09:15:20 2012  
    
username Institute_name City country 
ukr019 
National university Kyiv-
Mohyla Academy Kiev Ukraine 
    
2010_11 183   
2010_12 164   
    
2011_01 102   
2011_02 74   
2011_03 95   
2011_04 94   
2011_05 75   
2011_06 83   
2011_07 61   
2011_08 37   
2011_09 142   
2011_10 167   
2011_11 175   
2011_12 78   
  1183   
    
    
 Додаток 7 
Відвідування та книговидача 
 
Відвідування користувачів бібліотеки НаУКМА 
 
3162
3308
257 340
50892
48748
71560
Антоновичів Філологічна Дослідницька Періодика Мистецька Американська
 
 
 
  
Книговидача 
 
2%
1%
51%
8%
5%
33%
Антоновичів Філологічна Дослідницька Періодика Мистецька Американська
 
 
 
 
 
 
  
 
Додаток 8 
Боржники 
 
Станом на 30.11.2011 кількість боргів становить - 1 432 прим. 
 
 
Кількість боржників 446
Кількість листів 62 
Кількість електронних листів 103
Кількість дзвінків 168
Повернуто  з поштового відділення  - 
 
 Додаток 9 
Аналіз нового сервісу «Віртуальна довідка» 
 
Усього: 79 запитів – 100% 
Типи користувачів довідки 
Тип 
К-сть 
звернень Відсоток
Студенти 25 32%
Сторонні 
користувачі 21 27%
Аспіранти / 
здобувачі 10 13%
Анонімні 
користувачі 8 10%
Випускники 
НаУКМА 6 8%
Докторанти 5 6%
Професори 
/викладачі 2 3%
Працівники 
НаУКМА 1 2,50%
Іноземні дослідники 1 1,20%
 
  
 
  
 
Сервіс, найбільше використовуваний читачами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сервіс 
К-сть 
запитів Відсоток 
Meebo 29 37% 
Зустріч 26 33% 
Е-пошта 11 14% 
Телефон 8 10% 
Skype 0 0% 
  
 
 
 
 
 
 
Частота запитів за тематикою 
Тематика запитів Частота 
1.      Процедура замовлення УДК на статтю; 7 
2.      Як подарувати книги бібліотеці; 6 
3.      Порядок запису до бібліотеки, подовження терміну 
дії читацького; 5 
4.      Наявність у бібліотеці книги / журналу; 3 
5.      Порядок роботи з базами даних; 4 
6.      Режим роботи бібліотеки; 2 
7.      Інші організаційні питання: По 1 
a.       Контакти керівників підрозділів;  
b.      Операції з формуляром;  
c.       Операції з читацьким квитком;  
d.      Операції з електронним каталогом бібліотеки;  
e.       Процедура розміщення статті в інституційному 
репозитарії тощо.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Додаток 10 
Сервіс «Матеріали до курсів» 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. 
• Створено нових – 25 курсів викладачів / з них 33 навчальних курси  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
викладачі 7 9 82 80 30 34 25 
курс 9 11 116 109 54 42 33 
 
  
Додаток 11 
Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR. 
 
21 спільнота, 164 колекції 
Статистика DSpace 
Показники за період 
01.01.2011-31.12.2011 
  
Архівовано примірників – 306 
  
Переглядів примірників – 98 808 
  
Потокових переглядів – 127 602 
  
 
Статистика Google Analytics 
Показники за період 
01.01.2011-31.12.2011 
 
Відвідувань – 22 791 
 
Переглядів сторінок – 84 892 
Відвідувачів – 16 705 
 
Країн - 86 
 
Відвідувань – 22 791 Переглядів сторінок – 84 892 
Відвідувачів – 16 705 
 
Країн - 86 
 
 
 Додаток 12 
Презентаційні заходи в Науковій бібліотеці НаУКМА 2009 р. Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих 
столах. Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА.  
 
Презентаційні заходи: 
 
Програма показу фільмів з відеоколекції Американської бібліотеки - 39 
“Кіновечори по п’ятницях” 
Користувачі бібліотеки мали можливість переглянути кращі американські фільми, серед яких Фірма, Форест Гамп, Шоу Трумена, Життя 
чудове, Різдвяна історія тощо. Презентували фільми та проводили їх обговорення представники Посольства США в Україні та інших 
американських інституцій, зокрема Дуглас Мороу, Марша Філіпяк-Чемберс, Марк Хінар, Марк Гартнер, Еллі Валентайн. Цікавими та 
змістовними були також кіно вечори, які проводив Джим Бассі, колишній працівник Посольства США, який після виходу на пенсію мешкає в 
Україні. 
 
Програма «Дитяче кіно у бібліотеці» (Kids’ Movie @ the Library) - 44 
В рамках цієї програми проведено кінопокази мультфільмів англійською мовою, серед яких   
«Рятівники»,»Коти-аристократи», «Меч у камені» тощо. 
 
 
 Програма «Година читання та розваг» (Bilingual Story Time) – 41 
Програму започатковано з жовтня 2010р, заняття проводяться один раз на тиждень для груп учнів молодших класів двох шкіл Подільського 
району - Гімназії «Межигірська» №19 та Спеціалізованої школи «Всесвіт». Ліза Гречанюк, студентка НаУКМА, стажистка АБ, цікаво 
проводить ці зустрічі, читаючи дітям книжки англійською, пропонуючи цікаві ігри, конкурси, шаради.  
 січень 2011 - у Американській бібліотеці запроваджено бездротовий доступ до Інтернету. Ця нова послуга привабила значну кількість нових 
користувачів, зокрема студентів з власними ноутбуками до роботи у читальній залі. В результаті відвідування бібліотеки зросло на третину у 
порівнянні з 2010 р. і досягло рекордної для АБ цифри 51, 000 на рік. 
лютий - Американська бібліотека взяла активну участь у заходах Посольства США на відзначення місячника афроамериканської історії. 
Відбулася серія показів та обговорень двох нових фільмів у приміщенні Американської бібліотеки. Перший - це документальна стрічка 
«Саундтрек до революції» (Soundtrack for a Revolution), яка досліджує зв’язок між музикою і соціальними протестами чорношкірих 
американців у 1960-х роках. Другий фільм «Дівчата мрії» (Dreamgirls) є екранізацією одноіменного бродвейського мюзиклу, в якому йдеться 
про вигаданий гурт студії «Motown», його історія іноді нагадує історію гурту «The Supremes».  Для виставки в Українському Домі «Історія 
 гурту «The Supremes»» з  демонстрацією  знаменитих убрань часів популярності колективу і фото туру, присвяченого  «The Supremes» та руху 
за громадянські права, було надано значну добірку дотичних матеріалів з фонду Американської бібліотеки. 
Цікаво також пройшли в бібліотеці святкування з учнями Дня усіх закоханих (14 та 17 лютого) та Дня президентів (24 та 25 лютого). 
березень - Місячник жіночого руху (Women’s History Month) був відзначений книжковими виставками Відзначаючи жіночі досягнення та 
Жінки у художній літературі, показами фільмів про жінок  та тематичною нотаткою на сторінці у Facebook 
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100002020063004&ref=brem#!/pages/American-Library-Kyiv/112872148762228?sk=notes ). 
квітень - провідною темою була екологія на відзначення американського свята Дня Землі (22 квітня). На книжковій виставці Шануймо 
Землю! були представлені матеріали з проблем зміни клімату, екологічно чистих джерел енергії, утилізації відходів, навичок «зеленого» 
(чистого) життя. Дбайливе, шанобливе ставлення до природи, до усього живого на Землі було лейтмотивом кількох заходів для дітей до Дня 
Землі (20-22 квітня).  
травень - в Американській бібліотеці відбулася зустріч українських студентів, членів  
Молодіжної Дипломатичної Ініціативи з делегацією Національного Військового Коледжу США, на якій обговорювалися актуальні питання 
україно-американських відносин. 
На тематичному уроці до Дня Матері (10 травня) учні 7 класу школи «Всесвіт» грали короткі сценки, читали вірші про мам англійською мовою, 
дивилися відео-кліп на пісню у виконанні Селін Діон «Материнська молитва». 
липень - День незалежності США у липні було відзначено виставками інформаційних матеріалів США: Створення країни та Книги, що 
змінили Америку, а також фото виставкою Америка очима української фулбрайтерки, на якій директор Наукової бібліотеки НаУКМА  
Т.О. Ярошенко представила власні візуальні враження від відвідин США. Крім того, на  сторінці Американської бібліотеки у соціальній 
мережі Facebook (http://www.facebook.com/pages/American-Library-Kyiv/112872148762228?ref=ts) було розміщено нотатку July 4th –Happy 
Birthday America! яка  містить коротку інформацію про  
День незалежності США, цікаві факти про національне свято та добірку споріднених веб ресурсів. 
 вересень -  початок навчального року ми відзначили запуском нової програми для учнів «Грай та навчайся», яка передбачає використання 
освітніх настільних ігор для кращого володіння учнями англійською мовою. Крім того на сайті АБ було розміщено нотатку It's time to go back 
to school!  про послуги бібліотеки для студентів та добірку лінків до навчальних веб-ресурсів . 
жовтень -  за ініціативи Джона Енгстрома, Радника з правових питань Посольства США, ми 
розпочали нову програму – «Американське право у художніх фільмах». У рамках трьох сесій програми, що відбувалися один раз на місяць, 
демонструвалися художні фільми «Мій кузен Вінні», Ерін Брокович» та «Убити пересмішника», у яких висвітлюються правові питання, і 
показано як спрацьовує принцип верховенства права. Після фільмів пан Енгстром та його колеги, працюючі в Україні правники, проводили 
фахове обговорення. 
17 жовтня учні середньої школи №118 «Всесвіт» Подільського району святкували в АБ День відкриття Америки (Columbus Day) – грали 
коротку виставу про прибуття Колумба на Американський континент, дивились відео про Колумба, відповідали на питання онлайнової 
вікторини за темою зібрання. 
 грудень -ознаменувався розмаїттям програм для дітей та дорослих (консультації з інформаційних ресурсів; святкові заходи для дітей до Дня 
подяки; тематичний урок про Бостонське чаювання; кінопокази та книжкова виставка  до Різдва). 
 
Семінари, лекції, зустрічі -5 
З появою медіа-кімнати, Американська бібліотека стала популярною для проведення різноманітних заходів із залученням мультимедійного 
обладнання. Вже стали традицією зібрання бібліотечної спільноти у Американській бібліотеці. Протягом року тут відбулися: 
Семінари УБА «Створення потужних бібліотечних асоціацій» (19-21 січня; 12-13 квітня.) - 2 
Семінари для тренерів Програми «Бібліоміст», в рамках яких, зокрема, відбулася презентація електронної читалки Kindle та планшета iPad, 
подарованих АБ Посольством США ( 22 та 29 вересня  )  - 2 
Секційне засідання конференції УБА «Створюємо потужну бібліотечну асоціацію.», 8 листопада – 1 
 
Екскурсії  по бібліотеці – 17 
( Серед відвідувачів – ліцей № 100»Поділ»; група колег з науково-технічної бібліотеки КПІ; представники УБА; студенти Національної 
Академії керівних кадрів культури; студенти Київського Національного Університету культури і мистецтв; студенти НаУКМА; група 
студентів з США ) 
 
Тренінги – 10 
1. Електронні ресурси Наукової бібліотеки НаУКМА. Основни інформаційного пошуку 
2.Використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки длч освіти та науки (друковані та електронні засоби). Складання 
бібліографічних списків  
3. Сервіс "Матеріали до курсів": переваги використання 
4. Ресурсні можливості Американської бібліотеки. Бази даних бібліотеки Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США (через 
сервіс eLibraryUSA) 
5. Нові сервіси електронного каталогу НаУКМА із доставки інформації про нові надходження 
6. eKMAIR - електронний архів НаУКМА: переваги, процедури, політики 
7. Основи бібліографічного опису. Складання списків до наукових робіт  
8. Науково-орієнтовані пошукові системи: BASE, Google Scholar, OAIster, Scirus: загальний огляд 
9. Електронні ресурси Американської бібліотеки. Бази даних бібліотеки Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США (через 
сервіс eLibraryUSA) 
10. Основи бібліографічного опису. Складання списків до наукових робіт  
 
 Проходили тематичні заняття для студентів НаУКМА (Політика і мистецтво: показ американських художніх фільмів політичного 
спрямування); методичний семінар викладачів кафедри соціології за участі професора університету Святого Томаса (США) Джона Конбера; 
семінар компанії Thomson Reuters для науковців «Україна і світовий науковий розвиток». 
 
Лекції-консультації з циклу «Якщо Ви хочете навчатися у США» - 4 
Зустрічі із залученням працівників Консультаційного ценру з питань освіти, працівника Посольства США Костянтина Дубровського та 
студенток НаУКМА, випускниць програми UGRAD Віоланти Бернарду та Вікторії Гнатенко. 
 
Тематичні виставки наукової бібліотеки – 26 
 
1.  20 років Незалежності України. 20 років відродження Академії. 
2.  Американська архітектура (До Всесвітнього Дня Архітектури)                                                                              
3.  Американські книги, відзначені національними і міжнародними  преміями (До Національного місячника книги у США)                                                    
4.  Відзначаємо 150-ліття Громадянської війни у США                                     
5.  Візьміть це почитати: Ресурси Американської бібліотеки для Вашого життя                                                                                  
6.  Дарунок МБФ «Сейбр-Світло»; 
7.  Дарунок Посольства США;  
8.  До «Відкритої ночі в бібліотеці»- 25 джерел 
9.  До 80-річчя І Дзюби.- 60 джерел 
10. До дня Святого Валентин-35 джерел 
11. До семінару з комп’ютерних наук - 40 джерел 
12. Екологічні ресурси Американської бібліотеки (До Дня Землі )        
13. Книги, що заохочують думку                                                                              
14. Книжки про Різдво                                                                                     
15. Ми отримали, що вам потрібно!;  
16. Нова художня література;  
17. Новий рік – новий ти                                                                              
18. Нові дитячі книжки; Візьми нову книжку!;  
19. Нові надходження галузевої літератури. 
20. Обери гарний детектив!                                                                         
21. Переклади Андрія Содомори- 34 джерела 
 
 22. Познайомтеся з нашою колекцією настільних ігор!                           
23.  Стародруки з фонду НБ НаУКМА -56 джерел 
24. Успіх студента: посібники для підготовки до тестів, з самовдосконалення, підручники з англійської мови                                                                            
25. ЧИТАЙТЕ заборонені  книжки (До тижня заборонених книг)         
26. Шедеври світової літератури у перекладі на англійську                    
 
Бібліографічні списки  
Всього: 9 
- Соборність України - замовник Квіт С. М.  
- Про архів Федора Вовка - замовник Ярошенко Т.О. 
- Бібліографія публікацій співробітників НБ НаУКМА 
- Бібліографія публікацій про НБ НаУКМА 
- Список праць Квіта С.М. – для сайту Університету  
- Список закаталогізованих праць викладачів НаУКМА за 2010 р. 
- Створення бібліографічних списків для розсилки викладачам (праці за 2010 р.) –  
   185 списків. 
- Створення бібліографічних списків для розсилки на кафедри (нові надходження) – 
  30 списків 
- Підготовка списку праць викладачів за 2010 рік для сайту Університету.  
 
«Літературна вітальня» -  4 
 
1.Зустріч з Юрком Іздриком – письменником, художником, музикантом,  
головним редактором легендарного часопису текстів і візій “Четвер”.  
 2. Поетичні читання  -  Мар'яна Савка та Іван Малкович. 
 3. Ніч в бібліотеці - Галина Ткачук, Андрій Любка,Іван Андрусяк. Модератор - Богдана Матіяш. 
4. Презентація книги Олександра Бойченка " Аби книжка ". Модератор – Андрій Любка. Бонус - Олександр Ірванець. 
      
 
 
 
 Бібліотечна галерея 
 
Всього –  4 експозиції 
 
1. Кохай завжди - лютий 
2. Континент літніх: старі без любові вмирають. Громад. організація "Друзі спільноти Святого Егідія" – березень. 
3. Народна війна в 1917-1932 – квітень. 
4. Фотовиставка Наталії Каблюк - травень. 
 
 
Перелік наукових заходів 
Всього - 21 
1. 27 січня - Науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти» (Київ)  
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, проект ELibUkr – Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах 
України, Секція університетських бібліотек УБА.  
Участь: Бруй О. М., Ніколаєва М. В., Чорна Т. В., Манжелій Ю., Гімос О., Малецька О. В., Патрушева Т. О., Курганська А. П., Синицька А., 
Демченко Н.  
Виступи: Бруй О. М. "Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА"  
Синицька А. "Інституційний репозитарій НаУКМА: розвиток у 2010"  
 
2. 24 лютого - Семінар "Технології оцифровування інформації у бібліотечній практиці" (Київ)  
Організатори: Українська бібліотечна асоціація, Гете-Інститут в Україні, Асоціація «Інформатіо-Консорціум»   
Участь: Манжелій Ю.  
 
3. 24 березня - Семінар «Індекс цитування авторів та імпакт-фактор періодичних видань: вплив проблеми на бібліотечну практику» (Київ)  
Організатори: Українська бібліотечна асоціація, Гете-Інститут в Україні, Асоціація «Інформатіо-Консорціум»   
Участь: Манжелій Ю., Баньковська І., Синицька А.  
 
 4. 11 квітня- Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг  
Організатори: Українська бібліотечна асоціація  
Участь: Бекішева О.І., Борисова Т.О., Дудченко Н.В., Кізченко І.О., Клімова М.О., Купрієць С.В., Малецька О.В.,Манжула О.О.,Ніколаєва 
М.В.,Патрушева Т.О.,Хіміч Н.В.,Чорна Т.В.  
 
5. 11-13 квітня- Розбудова потужних бібліотечних асоціацій  
Організатори: Українська бібліотечна асоціація  
Участь: Чорна Т.В.  
 
6. 19 квітня - семінар на тему "Бібліотечно-інформаційне забезпечення Національного банку України" для працівників Центральної 
бібліотеки,  бібліотек Центральної розрахункової палати та навчальних закладів Національного банку України . 
Організатори: Дирекція із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування 
Національного банку України  
Виступи: Ніколаєва М.В. Бібліотека НаУКМА та її колекція; 
Бруй О.М. Інформаційні технології в бібліотеці НаУКМА;  
Чорна Т.В. Особливості обслуговування користувачів в бібліотеці НаУКМА 
 
 
7. 17-19 травня- Науково-практична конференція "Бібліотека як науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального 
закладу"  
Організатори: Наукова бібліотека імені М.Максимовича  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
Виступи:  
Ярошенко Т.О.  
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1037  
Клімова М.О.  
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1038  
 
 8. 25 травня- VIІІ Міжнародна науково-практична конференція  
Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку.  
Організатори: Національний науково-дослідний реставраційний центр України.  
Виступи: Кізченко І.О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання.  
 
9. 30 травня - Міжнародний фестиваль "КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ". Майстер-клас  
"Як покращити імідж бібліотеки? Почнемо з корпоративного стилю".  
Організатори: Українська бібліотечна асоціація.  
Участь: Ніколаєва М.В., Чорна Т.В.  
9. "Технології оцифровування інформації в бібліотечній та видавничій  
практиці" -- презентація Української бібліотечної асоціації та компанії  
"Електронні архіви України".  
Участь: Манжелій Ю., Манжула О.  
 
 
10. 6 червня- Екскурсія по бібліотеці та ознайомлення з роботою її в сфері їнформатизації.  
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА  
Участь: учасники курсів підвищення кваліфікації (25 осіб) Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 
аграрних наук України.  
Відповідальні: Купрієць С., Синицька А., Хіміч Н., Шарій О.  
 
11. 15 вересня – II Львівський бібліотечний форум «Партнерство для розвитку» 
Участь: Ярошенко Т.О. 
 
12. 14-17 вересня - «Електронні книжки і ресурси: виклики і нові можливості для бібліотек»: семінар-тренінг, Львів 
Участь: Ярошенко Т.О., Воскресенська Г.П 
 
 13. 18 вересня – 18-й Форум видавців у Львові 
Участь: Ярошенко Т.О.,Малецька О.В.,Борисова Т.О.,Клімова М. 
 
14. 21 вересня - семінар "Електронні інформаційні ресурси для фахівців інформаційно-бібліотечної сфери" (Гете-інститут, Київ) 
Участь: Гімос О.  
 
15. 6 жовтня – Семінар «Соціальні медіа в бібліотеці» 
Участь: Манжула О.( Гете-інститут,Київ) 
 
16. 4-8 жовтня - VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "INFORMATIO-2011: Електронні інформаційні ресурси: створення, 
використання,доступ", м.Севастополь(АРКрим) 
Участь:ЯрошенкоТ.О.,ЧорнаТ.В.,ГімосО.П. 
Виступи:  
Ярошенко Т.О. Бібліотеки та електронні ресурси: створення, використання, управління 
Чорна Т.В. Проект "Світова Цифрова Бібліотека": участь Наукової бібліотеки НаУКМА 
Гімос О.П. Розвиток Інституційного репозитарію eKMAIR 
17. 24-26 жовтня – Міжнародна наукова конференція « Конфуцій і сучасний світ» 
Участь: Ярошенко Т.О. 
 
18. 28 жовтня – семінар «Відкритий доступ:відкриті електронні журнали та відкриті електронні архіви». 
Участь: Ярошенко Т.О.,Ніколаєва М. В., Чорна Т. В., Манжелій Ю., Гімос О., Малецька О. В., Патрушева Т. О., Курганська А. П., 
Синицька А., Купрієць С.В.,Чуканова С.О., 
Виступи:  
Ярошенко Т.О. «Відкритий доступ:що нового». 
Гімос О.П. «Створення інституційного депозитарію: кейс на прикладі eKMAIR». 
Чорна Т.В.  «Світова Цифрова Бібліотека: участь Наукової бібліотеки НаУКМА». 
Синицька А.Е. «Ресурси відкритого доступу». 
Жердій М. «Проект Електронна бібліотека УкраїниELibUKR». 
  
19. 14-15 листопада –Засідання Робочої  групи World Digital Library (Мюнхен, Німеччина) – Ярошенко Т. 
Участь: Ярошенко Т.О. 
 
20. 15 грудня -  Презентація проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» та ресурсів 
відкритого доступу у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва для представників публічних та університетських бібліотек 
Вінницької області (м. Вінниця) 
Виступ: Гімос О.П. - Відкритий доступ до наукової інформації та електронних ресурсів відкритого доступу. 
 
21. 1-2 грудня - Презентація проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України для 
бібліотек вищих навчальних закладів та публічних бібліотек м. Миколаєва ( м. Миколаїв ). 
Виступи:  
Чорна Т.В. - Проект Світової цифрової бібліотеки: участь НаУКМА, ELibUkr-OA : мультидисциплінарний відкритий електронний архів  для 
українських  вчених. 
Жердій М. - Проект "ELibUkr - Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України". 
Гімос О.П. - Електронні ресурси відкритого доступу. 
 
Самостійно організовано: 
Національні/регіональні : 
 
1. 13-й Науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти», організований в рамках «Днів науки НаУКМА-
2011». 27 січня, м. Київ, НаУКМА 
2. Семінар «Відкритий доступ:відкриті електронні журнали та відкриті електронні архіви». 28 жовтня, м. Київ, НаУКМА 
 
Доповіді співробітників наукової бібліотеки: 
 
Національні/регіональні : 
 
1. Бруй О. М. Доповідь "Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА" / Науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси 
для науки та освіти» (Київ, 27 січня) . 
                  Чорна Т.В. Особливості обслуговування користувачів в бібліотеці НаУКМА 
 
2. Бруй О.М. Доповідь «Інформаційні технології в бібліотеці НаУКМА» / семінар на тему "Бібліотечно-інформаційне забезпечення 
Національного банку України" для працівників Центральної бібліотеки,  бібліотек Центральної розрахункової палати та 
навчальних закладів Національного банку України . (Київ,19 квітня) 
 
 
3. Гімос О.П. Доповідь «Створення інституційного репозитарію: кейс на прикладі eKMAIR» / Семінар «Відкритий 
доступ:відкриті електронні журнали та відкриті електронні архіви» (м.Київ, 28 жовтня). 
 
4. Гімос О.П. Доповідь «Розвиток Інституційного репозитарію eKMAIR» /VIIІ Міжнародна науково-практична 
конференція "INFORMATIO-2011(м. Севастополь АР Крим, 4-8 жовтня ). 
 
                  5. Гімос О.П. Доповідь « Відкритий доступ до наукової інформації та електронних ресурсів відкритого доступу»/  
 Презентація    проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» та ресурсів 
відкритого доступу у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва для представників публічних та університетських 
бібліотек Вінницької області (м. Вінниця ,15 грудня). 
 
                  6. Гімос О.П. Доповідь « Електронні ресурси відкритого доступу»/  
1-2 грудня - Презентація проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України для 
бібліотек вищих навчальних закладів та публічних бібліотек м. Миколаєва ( м. Миколаїв, 1-2. грудня ). 
 
7. Жердій М. Доповідь « Проект "ELibUkr - Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України ». 
1-2 грудня - Презентація проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України для 
бібліотек вищих навчальних закладів та публічних бібліотек м. Миколаєва ( м. Миколаїв, 1-2. грудня ). 
 
 
8. Жердій М. Доповідь «Проект Електронна бібліотека УкраїниELibUKR» / Семінар «Відкритий доступ:відкриті електронні 
журнали та відкриті електронні архіви» (м.Київ, 28 жовтня). 
 
9. Кізченко І. О. Доповідь «Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та 
перспективи зберігання» /.VIII Міжнародної науково-практична  конференція (Київ, 23-27 трав. 2011 р). 
  
10. Клімова М.О. Доповідь «Касіопея - сузір'я українських книжок / Науково-практична конференція "Бібліотека як 
науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу" ( Київ, 17-19 травня).  
 
11. Ніколаєва М.В. Доповідь «Бібліотека НаУКМА та її колекція»/ семінар на тему "Бібліотечно-інформаційне 
забезпечення Національного банку України" для працівників Центральної бібліотеки,  бібліотек Центральної розрахункової 
палати та навчальних закладів Національного банку України . (Київ,19 квітня). 
 
12. Сидорчук Т. М. Доповідь «Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в 
Національному університеті "Києво-Могилянська академія")» / Наукова конференція "Музей в сучасному світі»( м. Жовква 
26-27 серп. 2011 р.). 
 
13. Синицька А. Доповідь "Інституційний репозитарій НаУКМА: розвиток у 2010"/ Науково-практичний семінар 
«Інформаційні ресурси для науки та освіти» (Київ, 27 січня) . 
 
14. Синицька А.Е. Доповідь «Ресурси відкритого доступу» / Семінар «Відкритий доступ:відкриті електронні журнали та 
відкриті електронні архіви» (м.Київ, 28 жовтня). 
 
15. Чорна Т.В.  Доповідь «Світова Цифрова Бібліотека: участь Наукової бібліотеки НаУКМА» / Семінар «Відкритий 
доступ:відкриті електронні журнали та відкриті електронні архіви» (м.Київ, 28 жовтня). 
 
16. Чорна Т.В. Доповідь «Проект "Світова Цифрова Бібліотека": участь Наукової бібліотеки НаУКМА» / VIIІ 
Міжнародна науково-практична конференція "INFORMATIO-2011(м. Севастополь АР Крим, 4-8 жовтня ). 
 
17. Чорна Т.В. Особливості обслуговування користувачів в бібліотеці НаУКМА»/ семінар на тему "Бібліотечно-
інформаційне забезпечення Національного банку України" для працівників Центральної бібліотеки,  бібліотек 
Центральної розрахункової палати та навчальних закладів Національного банку України . (Київ,19 квітня). 
 
18. Чорна Т.В. Доповідь « Проект Світової цифрової бібліотеки: участь НаУКМА, ELibUkr-OA : мультидисциплінарний 
відкритий електронний архів  для українських  вчених »/ 1-2 грудня - Презентація проекту ELibUkr «Електронна 
бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України для бібліотек вищих навчальних закладів та 
публічних бібліотек м. Миколаєва ( м. Миколаїв, 1-2. грудня ). 
  
20.  Ярошенко Т.О. Доповідь  «Університетські бібліотеки за відкритий доступ до знань: проекти, ідеї, тенденції» / Науково-
практична конференція "Бібліотека як науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу" ( Київ, 
17-19 травня). 
 
21. Ярошенко Т.О. Доповіді «Бібліотеки та електронні ресурси: створення, використання, управління», «Відкритий Доступ: Що 
нового» / VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "INFORMATIO-2011(м. Севастополь АР Крим, 4-8 жовтня). 
 
22. Ярошенко Т.О. Доповідь «Відкритий доступ:що нового» / семінар «Відкритий доступ:відкриті електронні журнали та відкриті 
електронні архіви» (м.Київ, 28 жовтня). 
 
23. Ярошенко Т.О. Доповідь «Партнерство для розвитку: дослідники, бібліотеки,видавці» / 2-й Львівський Бібліотечний Форум, (м. 
Львів,15 вересня). 
 
24. Ярошенко Т.О. Доповідь «ELibUkr : Електронна бібліотека Україна – перші три роки» /Міжнародний науковий конгрес з 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні (м. Київ, 17-18 листопада). 
 
 
Міжнародних 
1. Ярошенко Т.О. Доповідь «Відкритий доступ до знань у сучасному університеті: Український погляд» / конференція IATUL (м. 
Варшава, 29 травня - 2 червня). 
2. Ярошенко Т. Участь НаУКМА в проекті World Digital Library (Мюнхен, 14-15 листопада)   
3. Ярошенко Т.О. Виступи про бібліотеку та її проекти в університетах США: UCLA, Kansas University, Emporia State University, 
Columbia University (лютий – березень 
 4. Ярошенко Т.О. «Бібліотека НаУКМА та її проекти»: виступ в Науковому Товаристві ім.Т.Шевченка (лютий, Нью-Йорк, США)  
 
 Публікації: 
 
1. Гірник Андрій Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Клоченок ; авт.  вступ. ст. : М. А. Мацейків,  П. М. 
Гірник, С. Саламатова,  В. О. Саламатов, Г. А. Атаманчук , Ю. І. Сватко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»,  
Наукова бібліотека – К. : НаУКМА, 2011. – 56 с. – (Сер. : «Вчені НаУКМА»).  
2. Бажал Юрій Миколайович :  біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. Ю. М. Бажал ; НаУКМА. - К.   . 
2010 -...с. (Сер. : "Вчені НаУКМА"). Електронна версія - 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/887/4/bazhal.pdf. - Назва з екрану. 
3.  Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська академія», 2003-2007 рр. [ 
Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / [уклад. : Т. О. Ярошенко, Т. О. Патрушева ; наук. ред. Т. О. Ярошенко ; авт. 
вступ. ст. В. П. Моренець] ; НаУКМА. -  Електрон. дані. - К. : НБ НаУКМА, 2011. - Режим доступу : 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/587/7/nationaln.pdf. - Назва з екрану. 
Наукові статті : 
 
У фахових українських виданнях  
Перелік ВАКу: 
1. Ярошенко Т.О. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації : перші двадцять років // 
Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10.  
 
2. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені -- відтепер 
у Могилянській книгозбірні // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28 . 
 
3. Ярошенко Т.О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу // Бібліотечна планета. - 2011. - 
№ 1. - С. 17-22.  
 
4. Ярошенко Т. О. Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном : [рец.] // Бібліотечна 
планета. – 2011. - № 2. – С. 35-36. -  Рец. На кн. : Заваліна О. Рівні предметного доступу до колекції: використання та 
застосування метаданих : дис. ... д-ра філософії / Оксана Львівна Заваліна. – Урбана. – [Іллінойс, США], 2010. – 193 с.  
 
5. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ -- шлях до присутності України у світовій науковій спільноті // Вища школа. - 2011. - № 3. - 
С. 47-51.  
  
В інших виданнях України 
 
1. Чуканова С.О. Українські бібліотеки очима американських студентів/ Бібліотечний форум України.- 2011.№ 3.  – не перелік 
ВАК  
 
 2. Ярошенко Т.О. Колекція ресурсів вільного доступу -- складова сучасного бібліотечного фонду // Бібліотечний форум 
України. - 2011. - № 1. - С. 49-51.  
 
3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи 
зберігання // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : 
наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури 
України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 187-190.  
 
4.  Сидорчук Т. М. Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному 
університеті "Києво-Могилянська академія") // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", 
[26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. – Л. : РАСТР-7, 2011. – С. 32-37.  
 
В іноземних виданнях : 
 
1. Yaroshenko T. Open Access: Ukrainian Landscape [Electronic resource] // "Libraries for An Open Environment: strategies, 
technologies and partnerships": 
 Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June  / International Association of Scientific and 
Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library. -  Electronic data. - Warsaw 
(Poland), 2011.  Електронна версія.- http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings/ft/Yaroshenko_T.pdf 
 
2. Ярошенко Т. А. Открытый доступ [Электронный ресурс]: ситуация в Украине = Open Access: State of Affairs in Ukraine = 
Відкритий доступ: стан справ в Україні // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2011. - Электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска 
Публікації про наукову бібліотеку: 
 1. Баньковська І. М. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог // Бібліотечний форум 
України. - 2011. - № 4. - С. 14-15.  
2. Дейниченко, Руслан. Електронна бібліотека України у Могилянці 
[Електронний ресурс] / Руслан Дейниченко, Марія Юнко. // Голос Америки 
[Електронний ресурс]. Розділ "Новини". - Неділя, 6 листопада, 2011. -Назва з екрана. 
3. "Доступ до світової академічної та наукової інформації - база для розвитку української держави та конкурентноздатності: питання, 
проблеми та можливості" : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці запрошує на доповіді Марти Фаріон (Чикаго), Президента 
Києво-Могилянської Фундації Америки та Тетяни Ярошенко (Київ), Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" 
Фулбрайтівської стипендіятки 2010/2011 // Свобода. - 2011. - 11 лютого (№ 6). - С. 12. 
4. " Електронна бібліотека України у Могилянці / ("Голос Америки") // Свобода. - 2011. - 11 листоп. (№ 45). - С. 2. 
5. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання // 
Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII 
Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-
дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 187-190. Електронна версія  
6.  Мовчан А.  Красти книжки – ознака інтелігентної людини : як минула ніч на 29 вересня у бібліотеці Києво-Могилянської академії // 
Країна. – 2011. – 7 жовт. (№ 38). – С. 24-25. 
7. Пріоритети державної політики, програмного і проектного розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О.В. Воскобойнікова-
Гузєва // Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного 
суспільства в Україні, 17-18 листоп. 2011 р. : тези доп. / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. 
наук. центр розвитку інформ. технологій. - К. : [Укр. наук. центр розвитку інформ. технологій], [2011]. - С. 24-25. 
 Проект "ELibUkr: Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" став дуже важливим для розвитку бібліотечно-
інформаційної сфери країни та наповнення її науково-інформаційного та освітнього простору. Він створювався на базі трьох 
університетів України: НаУКМА, Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 
8. Сидорчук Т. М. До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву 
академіка Омеляна Пріцака) // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи 
розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во 
культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 367-369. 
Електронна версія  
 9. Синьоок Т.  Літщоденник // Літературна Україна. – 2011. – 6 жовт. (№ 38). – С. 2.   
  В бібліотеці Антоновичів НаУКМА у ніч з 28 на 29 вересня відбулися літературні читання "Ніч в бібліотеці". 
10. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені - відтепер у 
Могилянській книгозбірні // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28.  
За умовами Угоди (від 21 червня 2007 р.) НаУКМА зобов'язується впорядкувати та надавати доступ всім бажаючим до архіву та 
видань, переданих в дар на довічне зберігання Українським технічно-господарським інститутом (УТГІ) у Мюнхені 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Додаток 13 
Звіт про роботу Меморіального кабінету- бібліотеки Омеляна Пріцака у 2011 році. 
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ назви примірники 
Загальний фонд 14069 19802
Книговидача 952
Відвідування (дані АЛЕФ) 185
Екскурсії Близько 50
Кінозйомки 
• Телеканал «Культура» 
• Турецький канал ТНТ 
• Якийсь канал☺ 
3
Заходи, конференції, виставки 
• ювілей О.П.семінар; 
• Конференція реставраторів 
• Виставка у КМЦ (Я.Гніздовський) 
3
 
Протягом року проведено попередній, але тотальний аналіз фонду. Метою роботи з фондом, була підготовка матеріалів про якісне 
наповнення бібліотеки, та особливості персонального формування бібліотеки власником. Оглядова стаття на основі цього аналізу вже 
надрукована, а частина матеріалу в стадіі опрацювання. 
 
• 98% фонду містить автографи, дарчі написи та екслібриси. 
• Матеріали із приватної колекції А. Кримського (чисельно є досить незначним фрагментом колекції, але надзвичайно цікавою 
складовою бібліотеки). 
• Книги студентського періоду Омеляна Пріцака, (вивезені ним із окупованого Києва та Львова). 
• Матеріали до ранньої бібліографії О.Пріцака ( перші статті, опубліковані у періодиці довоєнного періоду) 
• Рідкісний фонд (XVI-XVIII ст..) 
• Колекція конволютів.(найбільш цінна підбірка матеріалів, компонована власноруч О.Пріцаком, компоненти, часом, є дуже 
унікальними, але здебільшого, друковані на кислотному папері, тому потребують першочергового оцифрування). 
• Біля двохсот примірників ще не опрацьовані, оскільки, для цього потрібна допомога спеціалістів із східних мов.(Арабська, перська, 
стара османська, китайська, корейська.) 
